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Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE LA MA1MNA. 
H A B A N A . 
D E HOY 
G L O B O D I R I G I B L E 
M a d r i d , Xoviembre T' .—En una re-
u n i ó n ce lebrada ayer por la C o m i s i ó n 
del Congreso encargada de estudiar 
y d i c taminar acerca de los Presupues -
tos generales del E s t a d o , so a c o r d ó 
conceder un c r é d i t o p a r a efectuar los 
ensayos del globo dirigible inventado 
por el ingeniero e s p a ñ o l S r . T o r r e s 
Quevcdo. 
F A B R I C A D E T E J I D O S 
D E S T R U I D A 
U n horroroso incendio ha destruido 
en Mí i laga u n a f á b r i c a de tejidos. 
L a s p é r d i d a s materiales se ca lculan 
de un m i l l ó n de pesetas. 
Discurriendo E l Nuevo País so-
bre lo ocurrido en Panamá dice 
lo siguiente: 
E l sentimiento y la dec is ión en el 
Istmo han sido unán imes ; la prensa to-
da aplaude y apoya la dec larac ión de 
independencia y echa en car» á Coloia-
bia la tenacidad conque inc id ió y per-
severó en el error que á estas horas de-
plorará inút i l y amargamente. Recuér-
dale los extraordinarios esfuerzos que, 
sin fruto, hicieron en el Cougreso hom-
bres previsores para que se aprobase el 
tratado H e r r á n Hay, que garantizaba 
al pa í s un porvenir de paz, progreso y 
prosperidad. Persuadido ya que el Go-
bierno de Colombia no retrocedería en 
su equivocado camino ni variar ía su 
temeraria actitud, re so lv i éron los pana-
meños , con buen acuerdo, romper el 
frágil lazo que les unía á la federación 
colombiana y hacerse d u e ñ o s de sus 
destinos. Eúfre ser parte de una nación 
empobrecida, d^bil y trabajada por in-
cesantes discordias intestinas, y llevar 
una vida independiente y decorosa, ga-
rantizada por la protección de uno de 
los pueblos más ricos y poderosos de 
la tierra, la e lecc ión no podía ser dudo-
sa. Colombia recoge el fruto de su im-
previsora y torpe conducta. Y a es tarde 
para el arrepentimiento; art íñee de su 
propio mal é impotente para r e m e d í a -
lo, no le queda más recurso que resig-
narse á la desventura que su mismo 
Poder Legislativo lo ha labrado. Irri tó 
el Gobierno de Bogotá al de Washing-
ton, las t imándole donde m á s podía do 
lerle, en su interés nacional, y á pre-
texto de no consentir el menoscabo apa 
rente de una soberanía casi ilusoria, 
provocó insensatamente la separación 
de una parte considerable del territorio 
de la Repúbl i ca . 
No va l ió que ilustres y prudentes 
ciudadanos alzaran su voz para decirle: 
"el Canal es la paz, fundada y afirma-
da en el contacto con la civ i l i zac ión 
americaua. E s e contacto salva á Cuba, 
pues aunque el pueblo cubano se halla-
ba preparado para la responsabilidad 
y el beneficio de la independencia, no 
es discutible que la vecindad á los E s -
tados Unidos es lo que mantiene el or-
den en la Isla. E l pueblo -de Cuba 
palpa el peligro y lo evita, resiste á 
las instintos de raza, mantiene la paz 
p ú b l i c a y conservará su independen-
cia, que tantos sacrificios le cuesta. 
Cuba será nación rica, honrada y pres-
tigiosa." Y ese es el porvenir que pa-
r a su patria ansiaban los previsores 
hijos de Colombia que en vano se es-
forzaron por que el Congreso aprobase 
el tratado sobre la apertura del canal. 
Muv hábilmente defendida la 
ti 
enmienda Platt. 
Pero con lo que no estamos 
conformes es con que el pueblo 
de Cuba para aceptar la protec-
ción americana tenga necesidad 
de resistir á los inbiintosde raza, 
pues ó mucho nos equivocamos 
6 el primero y principal de esos 
instintos es el de vivir. 
LA EXPOSICION 
D E L A S 
TfUTTl 11 
\ l j C O N G R E S O D E E A N A C I O X 
Pocas personas creían en Cuba que 
llegara á regir la ley de 27 de Febrero 
del año corriente, creando nuevos im-
D E L A S I F I L I S M A S R E B E L D E 
EX :ÍO DÍAS 
Sin molestias para el enfermo por su fácil r é -
cimen curativo. 
E x t r a c t o Vegeta l Or ienta l Afr icano , 
descubierto en 1894 . 
Loa maravillosos resultados obtenidos en 
más de 10.000 personas curadas con el uso del 
O R I E N T A L A F R I C A N O y las certificaciones 
de los más reputados médicos y directores fa-
cultativos de la Colonia Española de México, 
garantizan la eBcacia y büen resultado en lo-
doa los casos. Su coito es muy barato. 
Para informes dirigirse á ObLpo57 esquina á 
Aguiar, pe leter ía E L P A ^ E O , & todas horas. 
D r . J . M . Veg-a L a m n r . 
Exclusivamente para S I F I L I S y V E N E R E O . 
Consultas do 4 á 6 p. m. Campanario 111. 
H A B A N A . 
o 1992 alt m y t-12 7 nv 
CURA RADICAL h L i ± ± "ttevueita" 
A G U I A K 79? 
Avisa al píblieo « f e 
sastres en particular, que ha puesto á 
la venta, su colosal y nunca visto sur-
tido do casimires y d e m á s géneros para 
la es tac ión, importados directamente 
de las mejores fábricas de Inglaterra y 
Francia. 
Son de todos los precies y seldetallan 
por varas, 
Agruiar 79.-Al lado del Banco 
C-1811 26-14 O 
í í AU PETIT PAEIS" 
M O D E L O S de S O M B R E R O S 
Y A S E HAN DESPACHADO Y PUESTO Á LA VENTA 
L a S e ñ o r a de Ablanedo ha regrresado de su viaje á P a r í s , con un mundo 
de Novedades, las que ofrece á precios m u y e c o n ó m i c o s , s e g ú n lo exige la 
s i t u a c i ó n presente. 
Vest idos en seda y lana , sayas y blusas , cuellos y toda clase de adornos 
p a r a v e s t i d o . 
Todos los meses se rec iben Los Patvom b/d - • ' - b ro sd r M o d a . 
Obispo dS.-Tjelétono núm. 6 S 6 
C - 1 8 7 5 alt. lOt-27 
puestos para atender al servicio de in-
tereses y amort izac ión del proyectado 
empréstito de treinta y cinco millones 
en pesos, que habían de ser destinados' 
en su mayor parte al pago de haberes \ 
del Ejérc i to Libertador. No obstante, ' 
por la fuerza inconstrastable de lo le- ' 
gislado, mientras no ha sido objeto de 
reforma ó rectificación, esa ley ya está 
produciendo sus poco h a l a g ü e ñ o s efec-
tos. A evitar que estos prosigan y á 
impedir que por su cont inuac ión se 
agraven, tiende la presente respetuosa 
súp l i ca que las Corporaciones Económi-
cas Unidas, en representación de las 
clases productoras y del general sentir 
del pa ís , dirijen á las Cámaras legisla-
tivas de la E e p ú b l i c a . 
No se creía que esa ley llegara ya á 
regir, porque subsistiendo las razones 
aducidas para impugnarla antes de ser 
sancionada, los hechos posteriores han 
venido igualmente á coudenarlaj por-
que cuantos argumentos entonces se ex-
pusieron por estas Corporaciones, han 
encontrado luego, en los meses trans-
curridos de entonces acá, no solo con-
firmación, sino que también abrumador 
refuerzo; porque propios y e x t r a ñ o s de-
claran á una que no es út i l para el ob-
jeto para que fué dictada; porque la 
piedra de toque de la experiencia, en 
sumo, hace ya constar que la innova-
ción tributaria que esa ley dispone 
N O E S N E C E S A R I A , N O E S O P O R -
T U N A , N O E S E F I C A Z , y por añadi-
dura, contra los patr iót icos deseos de 
los que la votaron, ha venido á ser per-
turbadora para las clases productoras 
do la Nac ión . 
N O E S N E C E S A R I A 
Qu? la innovac ión tributaria de la 
ley de 27 de Febrero no es necesaria 
para allegar recursos con que satisfa-
cer la sagrada deuda contra ída con el 
Ejérci to Libertador, lo demostraron 
cumplidamente las Corporaciones Eco-
nómicas cuando propusieron, antes de 
ser aquella sancionada, un medio me-
jor y m á s expedito para llenar el mis-
mo fin. Ese medio era, y es, el de un 
atinado y prudente recargo arancelario 
sobre ciertos art ículos de gran consu-
mo, que actualmente se importan casi 
en su totalidad del extruujero, y que 
pueden y deben ser 'producidos en 
buena parte en el pa í s ; ya que si esa 
importac ión se efectúa, es debido á los 
bajos derechos qne los art ícu los referí-
dos adeudan conforme al arancel vi-
gente. 
A l recomendar ese medio, las C o r -
poraciones no recurrieron á él movidas 
solo del deseo de librar al pa í s de una 
tr ibutac ión dispendiosa é inadecuada y 
que aún pudiera resultar vejaminoso, 
tal cual la de los nuevos impuestos que 
anhelaban subsiUuir con otros más 
adaptables á los hábi tos y al estado del 
país . Gu iába le s también el delibera-
do intento de dar satisfacción á nece-
sidades de tiempo atrás sentidas y por 
muy autorizados conductos seña lados ; 
ya que cuantas entidades han tenido 
que ocuparse recientemente en el exá-
men y perfeccionamiento de nuestros 
Aranceles de Aduanas, han echado de 
ver, con los datos incontestables de la 
E s t a d í s t i c a á su alcauce, la anomal ía 
de que vengan del exterior á Cuba en 
cantidades muy considerables, que no 
guardan proporc ión con las importa-
ciones semejantes de otros países , ar-
t ícn los de primera necesidad que en la 
propia R e p ú b l i c a pueden obtenerse fá-
cilmente, por ser muy propios en su 
suelo y de su clima, ó estar al alcance 
de sus industrias. 
A n o m a l í a tal la han advertido aún 
los extranjeros que en estos asuntos, 
por razón de su cargo, han mediado 
durante el per íodo de la i n t e r v e n c i ó n 
americana. L a Comis ión nombrada en 
1901 para la modif icac ión de nuestros 
aranceles y que actuó bajo la presiden-
cia del entonces Jefe de las Aduanas 
de Cuba, Major Tasker H . Blisa, l l egó 
con el concurso personal de ese funcio-
nario, qne especialmente recomendó en 
el seno de la noisuia el indicado crite-
rio, á conclusiones bien definidas, para 
contrarrestar t í exceso de esas impor-
taciones y fomentar en a Isla la pro-
ducc ióu de art ículos análogos . E n 
aquella ocas ión el Jefe de la Secc ión 
de Estadís t ica de las Aduanas y oficial 
de graduación t a m b i é n en el Ejérc i to 
Americano, e m i t i ó un muy razonado 
y prolijo informe en el propio sentido, 
eshozando un completo plan de aumen-
tos arancelarios sobre mercancías , por lo 
general procedentes de los Estados 
Unidos, qne había de conducir al an-
siado objetivo de estimular, para un 
plazo no lejano, su s u s t i t u c i ó n en el 
consumo por otras provenientes del 
trabajo insular. 
U n a vez constituida l a R e p ú b l i c a , el 
propio Congreso de la Nac ión , á que 
tienen hoy el honor de dirigirse las 
Corporaciones E c o n ó m i c a s , ha adopta-
do iniciativas á todas luces inspiradas 
en el m i í o í o anhelo que si tuvo justifi-
cac ión en extranjeros amigos, amantes 
de la just icia ha de alcanzarla en los 
que representan, por el voto popular, 
á la nueva nacionalidad. 
Y en verdad que basta echar una 
ojeada por los cuadros e s tad í s t i cos de 
nuestra importac ión , para que llegue 
el convencimiento al á n i m o más refrac-
tario, de la imperiosa urgencia de ir 
conteniendo prudente pero decidida-
mente la invas ión de productos extra-
ños, que casi no dejan á nuestros cam 
pos otros cultivos que los de caña de 
azúcar y el tabaco, condenados por su 
parte á encontrar siempre en el exte-
rior la temible competencia de simila-
res más afortunados. 
V é a n s e , en prueba de lo dicho, al-
gunas cifras de la es tadís t ica de la im-
portación del año 1901. 
E n este año se importaron: 
Arroz por valor de $3.792,107 
Cebollas 








8 5 « , 4 2 5 
912,008 
721,035 




Esto sin contar con los productos in-
dustriales que como la cerveza, el j a -
bón, las harinas, etc., puedeu ser y 
son fác i lmente obtenidos también en 
Cuba. 
Bien se advierte que con un recargo 
que pudiera llamarse infinitesimal, de 
una fracción de centavo por libra, en 
los art ículos detallados, aumento que 
de hecho no afecta en realidad al con-
sumidor, el Tesoro obtendr ía cantida-
des de verdadera cons iderac ión; y 
efectivamente, cuando las Corporacio-
nes propusieron esta so luc ión , se esta-
ba llevando á término por delegados de 
la misma en unión de funcionarios pú-
blicos y bajo la presidencia del Sr. Se-
cretario de Hacienda, trabajos prepa-
ratorios de modif icación arancelaria, 
cuyas conclusiones previas h a b í a n si-
do ya concretadas en cuadros detalla-
dos, redactados en la Secretar ía de Ha-
cienda y cuyo examen, asequibl« á 
cuantos quieran verificarlo, comprueba 
plenamente, n ú m e r o por número , la 
anterior a s e v e r a c i ó n . 
L A I N N O V A C I O N T R I B U T A R I A 
N O E S O P O R T U N A 
Hase alegado por los escasoi mante-
nedores del r é g i m e n que se trata de 
implantar que es forzoso en Cuba se 
evolucione en nwteria de impuestos, pa-
sando de los iJf irectos á los directos, 
sin querer acordarse do los que existen 
y regularmente se vienen percibiendo 
de esta ú l t i m a clase; pero se guardan 
los que á este recurso, revestido de in-
teresada apariencia c ient í f ica, han ape-
lado, de probar la oportunidad de un 
cambio mayor en tal sentido haya lle-
gado. 
Y ciertamente hacen bien en proce-
der con tal can'-la, seguros como han 
de estar, á poco que sobre el particu-
lar dis iurran, que con dificultad ser ía 
dado imaginar mis adversas circuns-
tancias que las actuales para abordar 
intentos de esa índole . 
Semejante evo luc ión requiere cosa 
distinta qne la azarosa prueba porque 
de presente pasan las industrias de qne 
el pa í s vivo, obligadas por instinto do 
conservac ión , y sabiendo que les va en 
ello la vida ó la muerte, á procurar nu 
m á x i m u n de producción en art ícu los de 
universal competencia, como el azúcar 
y el tabaco: empresa á que se han lan-
zado nuestros productores y el pa í s to-
do, que con ellos corre igual suerte, con 
valor que parecería temerario quizás , 
si no fue^e obligatorio, y con la dec i -
s ión de quien, por herencia del pasado, 
tiene comprometido su porvenir en l a 
labor que le leguron sus mayores y que 
constituye el nervio de su historia, la 
e x p r e s i ó n de su fisonomía colectiva, y 
parece casi el decreto incontrastable de 
su destino como pueblo. 
Todo ello, sin contar con que los im-
puestos de que se trata y qne se preten-
den presentar como un progreso cient í -
fico, quedan reducidos en la esfera de 
la realidad á derechos de consumo y 
expor tac ión , es decir, las dos formas 
e m p í r i c a s y quizás más anatematizadas 
de cuantas escog i tó la mente de arbi-
trista. 
Porque no s .n otra cosa y porque se 
sabía que el pueblo de Cuba no estaba 
en aptitud de soportarlos, se trató de 
atenuar el mal que por fuerza habíau 
de causar aquellos impuestos, aplazan-
do para d e s p u é s de sit años de decla-
rados en vigor una parte de sus efectos, 
aun á trueque de suspender por ese es-
pacio de tiempo la amort izac ión del 
emprés t i to que se deseaba contratar, y 
aumentando así la dificultad, rayana en 
imposibilidad, de obtenerlo. 
Derechos de exportac ión al azúcar y 
al tabaco... iqué motivo racional, quó 
noticia, presunc ión , conjetura ó cálcu-
lo, puedo hacer creer que dentro de sie-
te años, mejor que ahora, pueden pa-
garlos esos art ículos , cuando por tantos 
años y con tantos esfuerzos se luchó en 
Cuba por abolirlosf 
L a s Corporaciones E c o n ó m i c a s admi-
ten como razón convincente que cuando 
la vida agrícola , industrial y mer antil 
de esta joven nación alcance condicio-
nes de normalidad de que hoy por fuer-
za ha de carecer; cuando sus relaciones 
comerciales con los otros pueblos y es. 
pecialmente con los Estados Unidos, ten. 
gan base definida y de relativa estabill 
SABABO 6 D O 0 V M R E DE 1S03, 
FUNCION POK TANDAS 
A L A S OCHO y D I E Z : 
LA ALEGRIA DE LA HUERTA! 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
E L PELOTON DE LOS TORPES 
A L A S D I E Z y D I E Z ; 
LA MARCHA DECADIZ. 
TEiTRO DE ILBISU 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
m FUNCION DE LA TEMPORADA 
en' 1937 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Grllléa 1?, 6 3er piso sin entrada |2-00 
Palcos V.dV. piso idera fl-23 
Luneta con entrada f 0-50 
Butaca con idem |0-50 
Asiento de tertulia con entrada fO-35 
Idem de paraíso con idem f0-3) 
Entrada general |0-33 
Entrada á tertulia 6 paraíso $0-20 
.^9~E1 domingo 8 dr: Noviemre, matinee de 
dicada & los nlñoe. 
IRAM E N T O L ! mm ¡mw. [ 
. s j E A L Q U I L A á una cuadra del mercado de 
| ^ Tacón y 20 pasos de Rtsina, í layo 56, alte». ; 
; nn cuarto con reculares comodidades, inodoro 
> y cocina, & matrimonio, sin niño? ó señoras \ 
\ kolas, 11402 4t7- 4m7 
Q i • > participa á su nnmero?a y distinguida clientela y al pueblo Cubano, haber recibido las grandes remesas que afáma-
te¿?6?7Y¿?f ¿os fabricantes de Londres y Viena le ha enviado para la nueva Estación.—Selecto surtido de Clacks, Sombreros de 
copa, sombraros de castor (bombines) sombreros de castor flexibles, de elegantes formas y de finísimo castor, todo de lo mejor y esme-
radamente concluido.—La firma de "Ramentol" no lo lleva, sino sombreros de garantía probada en el mundo entero. 
C 1940 
JARABES DE FRUTAS 
T a r a hacer deliciosos refrescos a l medio d í a en casa y p a r a endulzar l a leche 
de los }itilos. 
D e N é c t a r , F r e s a , V a i n i l l a , Naranja , L i m ó n , Chocolate, Zarzaparrilla, 
Pif ia , G u a n á b a n a y T a m a r i n d o . 
A cuarenta centavos plata el litro; el de N é c t a r á c incuenta centavos. 
Salón Cruseilas, Obispo 107 
Casa de moda p a n los refrescos de soda y mantecados. H a y s iempre u a 
mantecado de crema de fresa como no lo hay en ningi ina parte , 
c 1958 1 Nr 
TEATEO ALHAMBEA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
T P vx xi. o 1 <í> n t -o el e* 1 £t s xx o o la. o s 
HOY A LAS OCHO; X j ^ t G r l S L & M f & L C l C L G L . 
A las nueve: JUAN JOLGORIO. 
A las diez: LOS CHISMES DEL. GALLEGO. 
K l Martes 10, extreno del a p r o p ó s l t o de ac tua l idad L O S I M P U E S T O S . 
C11420 Nv 1 
MODAS FRANCESAS 
CUBA Y AMERICA 
REVISTA ILUSTRADA 
^os; un magazin mensual y cuadernos semanales de gran lujo con 
o en cada número , impreso en colores: numerosos y brillantes 
• iladelfia, Nueva York , Barcelona y en la Habana por Taveira.— 
"'iles, arte, crít ica y lite-
toai 
Ee pubík a todos k s d 
e r a perlada de ciiLnjo < 
graba ees ccn lecc icnadc» . 
C c l a t c i a c i í n ce distingniocs cfcntore* sobre pol í t ica , ínteres—= 
Tatnra.-FnbHca una noyela en Fer ie . -Posée su tipograna y prensas propias, las más modernas 
r s r a la f bra t irceréf ica que realiza la imprenta E l . T R A B A J O . Amistad63.—Lectura abundan-
te, irstructiva y amena: un volumen de «jo páginasal trimestre y vais de 300 grabados. 
S u s c v i p c i ó n mensual 80 cts. p la ta E s p a ñ o l a . 
E s t á á la venta en las l i b r e r í a s v en l a A d m i n i s t r a c i ó n , G A L I A N O 7 » , e l 
n ú m e r o extraordinario del lO IDIHS O O ' X ' T J I O I F L i B . Oontiene 
la c o l e c c i ó n completa de las p o e s í a s de J o a q u í n Lorenzo Lomees, publ icadas 
en 1 8 ó 7 ; u n a hermosa portada y el retrato de L U A C E S . - - P R E C I O 3 0 C T S . 
( o n t l n ú a á la venta: ZEJl Ija-mca. cLol X>ostorificio, á 
3 0 centavos - y A-MEIIFIIO-A. © X I 1©03, ^ peso p lata . 
c 191S 1 Nv 
E l mejor y m&s completo surtido de sombreros para señoras y niñas, es el que acaba da 
recibir esta casa. 
Remesa directa de los grandes centros de París.— Ultimas novedades en Boas, cuellos, 
clnturones y art ículos de fantasía.—Precios s in competencia. 
Sombreros desde 2 pesos oro en adelante. —OIBISI'C^ XQ3 
C-1888 8-30 
LA P E L E T E R I A ARISTOCRATICA 
por su instalación, la más demócrata en sui 
precios. 
Ha recibido una colosal factura de calzada 
fino extra, pedido exprercmente parala esta-
ción de invierno. 
CMrol y £!acé. eielslor para SeBoras 
y CaMleros. 
O B S E Q U I O á todo el que gaste de $3 en ade-
lante, J O S E F I N A le regalará un lindo c imurón 
para Señoritas. 
M U R A L L A E S Q . A V I L L E G A S 
c £ a Josefina 
T E L E F O N O N U M E R O 886 
C-1S86 alt 5-S< 
NO HAS E S C A R L A T I N A NI OTRAS E N F E R M E E A D E S CONTASIOSAS 
P R O F I L A C T I N A 
A n t i s é p t i c o desinfectante, n o t ó x i c o . 
Las personas que andan por la calle así que regresen á sus casas, deben asearse con 
DPx'oS.la.otixia,. 
E n todas las casas debe haber siempre un litro de P R O F I L A C T I N A que vale medio peso 
piala.—Se prepara en la Botica " E L U N I V E R S O , " Estévez 2, esquina á Monto. 
T a m b i é n se vende en todas las Boticas, Droguerías y Perfumerías 
11332 
Triscornia. 
Se tramita la salida por 70 centavos plata 
cada individuo. Tenemos recibos de quinta». 
Muralla esquina k Oficios. 11066 26 -Oc30 
2a-6 
E S I 3 \ ^ I s t n a , t i 
E s t e hermoso ejemplar que pesa 3 0 
arrobas, se exhibe á todas horas en el 
Museo de H i s t o r i a N a t u r a l de esta 
capital , Oal iano 124. 
11400 2d-7 2a-7 
P í d a S A EN DROGUERIAS Y BOTICAS | 
^ * ^ li CiratiTa, Yl íorrate i Eecoiistítüíentí i 
Emulsión Creosotada 
« í i C H S M m i s o a p m . DE BABELL. " alt a y d 1 
Tumen IFt.. Aliones y nMCarqvLÓs cie> IFta/toell. Son los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo. 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde.-Noviembre 7 de 1903. 
dad, y hayan podido apreciarse las con-
Becueucias que de ellos se deriven y los 
cambios que se produzcan ó resuelta-
mente se inicien, cuando todo esto ocu-
rra, podrá ser prudente intentar v a -
riantes en nuestro sistema tributario, 
opinan asimismo que ni en ese caso ni 
nunca, podrá pensarse en el estableci-
miento de derechos de exportac ión . 
E l haber acudido ahoia á estos dere-
chos en la ley de Febrero, aunque sin 
resolverse á ponerlos en vigor hasta 
ver si en siete afios la suerte se encar-
gaba de dar so luc ión á problema de .su-
yo insoluble, como es poder gravar sin 
quebranto, la salida de Cuba de produc-
tos destinados á encontraren los merca-
dosconsumidores rivales mimados por 
la protecc ión de leyes que los amparan 
y estimulan, costaría al tesoro de la Re-
p ú b l i c a algunos millones de pesos, pa-
gados de más, si el emprés t i to llegare á 
contratarse y á solventarse las obliga-
ciones que de 61 nacen, con los impues-
tos creados por la mencionada ley, en 
lugar de aceptar los ingresos fáciles y 
seguros que las Corporaciones propo-
nen. 
Efectivamente, el art ículo 2? de la 
ley dice, "Este emprés t i to será amor-
tizable en un plazo de cuareuta años, á 
contar desde su fecha, comenzando la 
amort izac ión en nn plazo comprendi-
do entre los cinco y los diez afios de su 
fecha y procurándose que no exceda de 
dos millones doscientos mil pesos en 
los dos semestres de vencimiento la su-
ma que haya de pagar la Nac ióm 
Ahora bien, para que no exceda de 
$2.200,000 la anualidad que debe de-
sembolsarse, es preciso que la amorti-
zación se haga por lo menos en 33 
afios, esto es, que se dejen transenrrir 
7 afios pagando solo los intereses, y 
que se comience á amortizar al octavo. 
E n ese caso, cada anualidad será de 
$2.197,500, comprendidos intereses y 
parte proporcional de capital. S i se pro 
tendiese Oejar pasar ocho afios para co-
menzar al noveno, la suma sería y a de 
$2.214,300, en cada nno de los 32 afios 
restantes y se habr ía traspasado por lo 
tanto el l ími te que la ley previene. 
Hagamos pues, este primer cá lculo 
sobre la base de la amort izac ión en 33 
afios, c i rcunscr ib iéndose en los siete 
primeros el tesoro de Cuba á pagar los 
intereses de $35.000,000 al 5 por cien-
to. Estos intereses importan $1.750,000, 
que multiplicados por 7 dan 12 millo-
nes 250,000 pesos. Multiplicada des-
p u é s la anualidad de $2.187,500 por 
33, tendremos $7*J. 187,500, que sumados 
con los $12.250.000 de intereses, arro-
j a n un total de $84.457,500, que habría 
de abonar la B e p á b ü c a de Cuba por 
los $31.500,000 á que quedan rednei 
dos los $;}3.000,000 del emprés t i to al 
90 por cierto de emis ión . 
Si por el c o n t r a r i ó s e adopta el plan 
recomendado por las Corponjcióues , 
puede esperarse con todo fundamento 
que desde el primer a ñ o podrá comen-
tar la amort izac ión , ya di la tándola á 
los cuarenta que la ley ha sefialado en 
términos generales para el pago del E m -
prést i to , ya real izándola en los 33 afios 
3)revistos en el ar t í cu lo 20 anterior-
mente copiado, tíi lo primero, cada 
anualidad de capital é intereses deberá 
ser de $2.039,300; sí lo secundo, y a 
sabemos que resultará de $2.187,500, 
como acabamos de ver Multiplicando 
é u el primer caso la anuallpad por 40, 
alcanzaremos como total de lo que el 
erario cubano abonaría para saldar su 
compromiso $81.592,000, con lo que re-
sul taría una e c o n o m í a para la R e p á b l i -
ea de $2.845,500, si se compara esa 
cifra con la de $84,437,500 que habrían 
de abonarse realizando la amort izac ión 
en la forma prevista é indicada por la 
ley de 27 de Febrero. Siguiendo pro-
cedimiento aná logo en el Bogundo caso, 
y a hemos motado que las M anualida-
des arro aban una suma solo de 72 mi-
llones 187,500, con lo que l a R e p á b l i c a 
so lventar ía en alisoluto sus obligacio-
nes por concepto del emprést i to , aho-
rrándose de este modo, conforme al pro-
yecto que las corporaciones han presen-
tado y que hoy ratifican ante el Con 
greso de la Nac ión , nada monos que los 
$12.250,000 importe de los intereses de 
los años que se intentaban dejar trascu-
r r i r esperando á ver si el azúcar y el 
tabaco pasado eso plazo, por arte de la 
fortuna podían empezar á pagar los de-
rechos de expor tac ión que boy se reco-
nocen insoportables. 
LA I N N O V A C I O N 
TRIBUTARIA XO KS KFICAZ 
D e s p u é s de lo expuesto nada es ne-
cesario afiadir en realidad, para evi-
denciar que la innovac ión tributaria 
promulgada en Febrero, no es eficaz 
para el objeto que se le des t inó . S i 
con ella no se ve posibilidad razonable 
de comenzar la amort izac ión de los mi-
llones que se quieren tomar á présta-
mo, aún suponiendo que sus productos 
puedan bastar á cubrir los intereses 
que aquellos devenguen; si á mayor 
abundamiento su solo anuncio, con el 
sistema de recaudación é inspecc ión 
que el Reglamento de 11 de Septiem-
bre prescribe ha causado h o n d í s i m o y 
manifiesto disgusto en el pa í s todo y 
fundada alarma en las clases agrícolas , 
el comercio y la industria; y si por ú l -
timo, los capitalistas y banqueros del 
extranjero han manifestado, á lo que 
dicen las versiones que por autorizadas 
se tienen que sin inmiscuirse en que 
Cuba establezca con motivo del em-
prést i to , ó con obro motivo cualquiera, 
los impuestos que le vengan en volun 
tad, ellos neces i tar ían aparte de otras 
modificaciones de que hay menos cabal 
noticia, en la ley de 27 de Febrero, la 
de que se disponga la garant ía directa 
é inmediata, y probablemente única , 
de la renta de Aduanas, viene á que 
dar probado en demas ía que ese régi 
men de impuestos no m e r e c e a p r o b a -
c ión , como al principio se dijo, de 
propios ni de extraños , y que es en ab 
soluto ineficaz para el objeto^declarado 
solemnemente, á que pareció exc lus i -
mente dedicado. 
E n tal virtud, las Corporaciones re-
currentes, aceptar ían gustoeas ese y 
cualesquiera otros dispuestos decreta-
dos para obtener recursos con que sa-
tisfacer sus haberes a l Ejercito Liberta-
dor, siempre que fuesen indispensables, 
confían en que el patriotismo del Con-
greso y su amor á la just ic ia, una vez 
demostrada la ineficencia de aquel ré-
gimen lo sustituya por el que las clases 
productoras han tenido el honor de re-
comendar á los altos poderes de la Na-
ción, ya que este otro rég imen á m á s 
de llenar cumplidamente aquel fin vie-
ne á satisfacer t a m b i é n necesidades de 
tiempo atrás sentidas, para que la pro-
ducc ión insular pueda lograr el auge, y 
el desarrollo que las privilegiadas con-
diciones del suelo de Cuba y el amor 
de su pueblo a l trabajo consienten. 
G A B R I E L CASÜSO. 
Presidente de las Corporaciones JEconó' 
micas. 
LIGA AGRARIA. 
Mafiana, domingo, en el tren que á 
las seis a. m. sa ldrá de la es tac ión de 
Yi l lauueva , parte una comis ión de la 
Corporación cuyo nombre encabeza es-
tas l íneas , con d irecc ión ú Cabezas, 
donde ha de tener lugar á las diez de 
la mafiana un mitin de propaganda 
económica , convocado por la Junta lo-
cal de la mencionada pob lac ión; y de 
all í se d ir ig i rán los s e ñ o r e s Comisiona-
dos á Sabanilla del Eucoineudador. 
con objeto de tomar parte en la reu-
nión análoga á la anterior, citada por 
la local respectiva. 
A rendir el ú l t imo homenaje a l in-
signe poeta cubano Diego Vicente Te-
jera acudió ayer tarde un n ú m e r o 
de personas no tan crecido como esperá-
bamos, compuesto de amigos í n t i m o s 
del difunto, escritores y periodistas. 
E l Presidente de la E e p ú b l i c a e n v i ó 
para que lo representase á su ayudante 
el señor Poey, y la Secretar ía de Go-
bernación, en la que prestaba sus ser-
vicios Tejera, á los señores González 
(don Balbino) y Mi lanés . 
Aunque las Cámaras no celebraban 
sesión, no vimos en el cortejo á n i n g ú n 
senador ni representante. 
T a m b i é n faltaba en el homenaje, pa-
ra que tuviese carácter popular, el 
pueblo, ese pueblo de que fué Tejera 
constante defensor y por el cual creó 
un partido pol í t ico , que tuvo poca vida. 
Tres hermosas coronas, una de ellas 
de E l F íga ro , se depositaron sobre la 
tumba del poeta. 
Despidieron el duelo el hijo menor 
de Tejera, don Diego Luís , y el Direc-
tor-Administrador de E l Ftgavo, don 
K a m ó n A. Catalá. 
LOS IMPUESTOS 
(Por telégrafo) 
CEl.O E X A CrET? A.PO. 
Vicnfaeyos, Noviettibre G. 
D I A I I I I O n i í l . A M A R I X A 
H a b a n a . 
B l inspector d e Wa impuestos, don 
A r m i u i o B e q ñ Á r , condujo á don R a -
m ó n Var«'lu, d u e ñ o del c a f é " P r i m e -
ro de Arte sanos ," por i n f r a c c i ó n del 
inciso sexto del art iculo 77 del H e -
{flamento, qu • previene l a i n u t i l i z a -
c i ó n del Kel lo ai empezar ú u s á r s e l a 
bebida. 
C o m p a r e c i ó por s e c u n d a vez el se-
Cor V á r e l a ante el J u e z correcc io -
nal , quien lo c o n d e n ó X veinte pesos 
de mul ta . 
TA misino inspector l l e v a r á m a f i a -
n a íl l a Corte , por ig-ual falta, ÍÍ don 
J o s é M a r t í n e z , encargado de l a bo-
dega "Segunda de S a n t a n d e r . " 
Casos como estos se v e r á n si d iar io , 
porque la mayor parte de los coiuer-
ciautes é industriales no conocen 
bien el R e g l a m e n t o y es imposible 
que puedan haber lo ensefiaclo á sus 
dependientes en el corto tiempo que 
hace e s t á en vigor. 
L o s empleados p ú b l i c o s encargados 
de velar por el cumpl imiento del R e -
glamento d e b e r í a n de tener en c u e n -
ta esta c i rcuns tanc ia y ser m á s tole-
rantes con los que boy son v í c t i m a s 
de su celo exagerado, que bien lo 
merecen, s iquiera sea por los benefi-
cios que con s u trabajo reportan a l 
p a í s . 
F u m a r i e g a . 
RELEVADA DE USAR SELLOS 
Por la Secretaría de H u c i ( ^ d a . s e j i a 
pasado el telegwana siguiente á loa Go-
bernadores Proviaciales: 
F á b r i c a s de cerrezas U a v a n a D r e -
wery y Trojúca i e s t á n concertadas, 
relevadas de usar sellos s iguientes 
marcas: l i ed D a l í Cerveza, P a l e t i n a 
y cerveza A g u i l a do la pr imera; y cer -
veza extra F a m i l i a , Trop ica l Beer , 
T r o p i c a l Beer P a l é - A l e $ JLa T r o j i i c a l 
y u n a botella que i n c r u s t r a d a dice 
Cerveza Tropieat, botel la reg i s t rada 
de la segunda. Couumipue i u s p e c t o -
res 
Fonts. 
Secretar io de H a c i e n d a . 
S E L L O S 
A y e r se despacharon en la Adminis -
tración de Rentas é Impuestos de l a 
l l á b a n a 51S facturas, que importaron 
$4.207. 
C O N S U L T A 
A los suscriptores del Perico que nos 
preguntan si los detallistas e s tán obl i -
gados á presentar re lac ión de sus exis-
tencias ante la A d m i n i s t r a c i ó n de lieu-
tas é Impuestos, podemos decirles que 
no, que con arreglo al art ículo 99 (re-
formado) del Iteglamentos sólo es tón 
obligados á sellar los ar t í cu los graba-
dos que venden y á tener sellados todas 
sus existencias dentro del plazo de 50 
d ías que el citado Reglamento señala . 
DE PROVINCIAS 
(Por telégrrafo) 
B a t á b a n ó , Noviembre 7, 9 '30 a m 
A L D I A R I O D E L A M A R I M B A 
L o s l ibros robados en el establec i -
miento de don Alejo C a s t a ñ e d a a p a -
recieron debajo del piso de u n a c a b a -
l ler iza , c u el patio de la misma casa. 
Manifiesta el eucargado que un de-
pendiente l lamado Manuel P r i e t o á 
quien b a h í a despedido, i m p i d i ó que 
el dependiente nuevo d u r m i e r a a l l a -
do de la puerta , que a p a r e c i ó abierta . 
P r i e t o babia salido á deshora de la 
noche, por la refer ida puerta , a l p a -
tio. 
E l juez munic ipa l cont inua c o ñ a c -
t ividad trahajando paca el esc larec i -
miento del c r i m e n . 
E l Corresponfial. 
m m MÍOS. 
E N P A L A C I O 
H o y h a visitado a l Sr. Presidente de 
la P e p ú b l i c a , el senador por Santiago 
de Cuba, Sr. Bravo Correoso. 
L O 8KNTIMOS 
Se encuentra enfermo desde bace 
días , y su carácter reviste gravedad, el 
sefior don Rafael Sánchez Mcd^, padre 
p o l í t i c o del seí lor coronel Méfidaz, jefe 
del Cuerpo de Bomberos y Administra^ 
dor de los Fosos. 
Deseamos su restablecimiento. 
L A E S C A R L A T I N A 
Xuevos casos 74 
Altas por curac ión 24 
Muertos 1 
Existencia anterior 584 
Idem actual 6.'53 
TIN CAMINO 
L a Secretar ía de Obras P ú b l i c a s ha 
informado a l Gobernador Provincial 
que no dispone del crédi to necesario 
para dedicarlo á l a construcción del 
trozo de camino entre la carretera de 
Arroyo Naranjo y el cementerio del 
mismo poblado, por lo qne no es posi-
ble a c c e d e r á la solicitud de la A l c a l d í a 
Municipal de esta ciudad; pero que 
atendiendo á la conveniencia que el ca-
mino habrá de reportar á los vecinos 
de Arroyo Naranjo, p o d í a solicitarse, 
como auxil io al Ayuntamiento, de la 
Secretar ía de Cobernac ión la cantidad 
de 93,825-GO, á que asciende el costo 
de las obras. 
Hoviiitiento Mar í t imo 
'EL M O B T L A 
YA vapor cubano Mobila fondeó en 
puerto esta Tnafiana, proredente del puer-
to de su nombre, con carga general. 
E L O L I V E T T E 
E l vapor americano de este nombre 
entró en puerto boy, procedente de Cayo 
Hueso, con carga y 47 pasajeros. 
E L M E R C A T O R 
Con ganado entró en puerto esta ma-
ñana el vapor noruego Mercator, proce-
dente do Tampíco . 
E L T E R I T A S 
Procedente de Halifax entró en puerto 
esta mañana el vapor noruego Veritas. 
E L Y U C A T Á N 
E s t a mañana fondeó en puerto, proce-
dente de Cartagena, el vapor inglés Y u -
catán. 
E L A N D E S 
Con destino íl Puerto Cabello salió 
ayer el vapor a lemán Andes. 
CAPAS Y PARAGUAS 
para proveerse de unas y otros de 
escelente calidad garantizada] 
acudan á la peletería 
I A H A R I N A 
IPox-t^tleei ció I J I I Z . 
T E L E F O N O 9 2 9 
7 Nr CM9M 
PARA ABRIGOS 
FALETOT "MONTE GARLO" 
PARA ETAMIHES Y LANAS 
EIT GENERAL 
íPalacío do J^/erro 
C-1ÍS7 san iiifMi-1\\ mm i m 
ESTADOS OÍMS 
Servicio de la Prensa Asociada 
De hoy 
I X T E R V E X C I O X 
D E L O S E S T A D O S U N I D O S 
Washington, Xoviembre r ^ - E l go-
bierno de los Es tados Unidos cree i m -
posible que Colombia pueda d e c l a r a r 
la g u e r r a a l nuevo E s t a d o d e l I s tmo, 
por que no puede mover s u e j é r c i t o 
por t i e r r a y e n caso de que lo h i c i e r a 
por m a r , los buques amer icanos se 
o p o n d r í a n a l desembarco, sea que se 
in tentara efectuarlo por C o l ó n ó P a -
n a m á . 
R E C O X O C I M I E X T O T E M P O R A L 
A u n q u e cuando el p r i m e r reconoc i -
miento del gobierno de P a n a m á es de 
c a r á c t e r puramente comerc ia l , se le 
h a r á pol i t icameute e n cnanto aque l 
Gobierno tome u n a forma detinit iva. 
E L C A N A L 
E s seguro que no s u f r i r á n per ju ic io 
las concesiones hechas por el gobier-
no colombiano respecto á la con.^truc-
c i ó n del c a n a l en vi Is tmo. 
I N S T R U C C I O N E S 
E l Secre tar io H a y h a telegrafiado 
a l min i s tro americano e n B o g o t á , 
que el gobierno de los E s t a d o s U n i -
dos a l re fer irse ú las relaciones que 
el gobierno amer icano h a entablado 
con el de la nueva K e p i i b l i c a , dice 
que el P r e s i d e n t e recomienda m u y 
p a r t i c u l a r m e n t e qne el arreglo entre 
Colombia y P a n a m á , sea p a c í f i c o y 
equitat ivo y que entiende que todas 
las cuestiones entre ambos gobiernos, 
deben ser arreglados m e í l i a u t e un 
tratado , pues los intereses de la c i v i -
l i z a c i ó n le ob l igan á cu idar de que e l 
t r á f i c o por el I s tmo pueda efectuarse 
de una m a n e r a t r a n q u i l a , s in que lo 
dificulte por m á s tiempo u n a cons-
tante é i n n e c e s a r i a ser ie de ruinosas 
c u e r r a s c iv i les . 
A V A N C E D E K O S 
R E V O L U C I O N A R I O S . 
E l minis tro a iuer icano en Santo D o -
mingo t e l e g r a f í a qne los revo luc iona-
rios e s t á n marc l iando sobre d icha c i u -
dad. 
J I M E N E Z 
Cabo I l a y t i a n o , y o r i e m b r e 7.—I^as 
autoridades de este puerto se han 
opuesto á que desembarque a q u í e l 
e x p r e s í d e n t e J i m é n e z y é s t e h a segui -
do viaje p a r a P o r t - a u - P r i n c c . 
L A B A N D E R A 
Colón, Noviembre 7 .—Ayer por l a 
mafiana se e n a r b o l ó oficialmente en 
el Gobierno C i v i l , la b a n d e r a de l a 
R e p á b l i c a de P a n a m á . 
D E S A G R A D A B L E I N C I D E N T E 
Mat lr i t l , Noviembre r» — E l Senador 
carl is ta G i l I toble i n t e r p e l ó al G o b i e r -
no acerca de la r e c o m e n d a c i ó n de é s t e 
para que los fabricantes e s p a ñ o l e s e n -
viaran sus productos á la E x p o s i c i ó n 
de San E u i s , y ol proponerse que se 
enviara á la m i s m a el crucero R i o de 
la l ' lata en r e p r e s e n t a c i ó n de E s p a -
fia, dicho Senador e m p l e ó un lengua-
je t an violento contra los Es tados 
Unidos, que ol Pres idente del Conse-
jo S r . V í l l a v e r d e se v i ó obligado á pro-
testar, d ic iendo que semejantes ex-
presiones no ser ian just i f icadas ni a u n 
en t iempo do g u e r r a , y a c c e d i ó á que 
se d i s c u t i e r a el asunto, n e g á n d o s e fi-
j a r fecha p a r a d i cha d i s c u s i ó n . 
L A R E C L A M A C I O N A M E R I C A N A 
E n la C á m a r a de Diputados el M i -
nistro de E s t a d o s e ñ o r Conde de S a n 
B e r n a r d o , d e c l a r ó que s i bien e r a 
verdad que los E s i a d o s Unidos h a b í a n 
presentado u n a r e c l a m a c i ó n que ex-
cede de láOO.OOO pesos, é l no p o d í a 
dar n i n g ú n informe a c e r c a de las ne-
gociaciones que se estaban l levando á 
efecto respecto á d i c h a r e c l a m a c i ó n . 
. R E E M B A R C O 
Colón, Noviembre 7—Han sido r e e m -
barcados los soldados de I n f a n t e r í a 
de M a r i n a del crucero D i x i e . 
E L N A S H V I L L E 
E l Nashv i l l e ha salido con objeto de 
c r u z a r á lo largo de la costa á fin de 
impedir un desembarco que se dice 
t r a t a r á n los colombianos de efectuar 
cn Puer to B e l l » . 
E L M O N T E R E Y 
Nueva Y o r k , Noviembre 7 . - - P r o c e -
den te de la H a b a n a , ha llegado á es-
te puerto el vapor Monterey, de la l i -
nea W a r d . 
E L T R A T A D O D E R E C I P R O C I D A D 
Washington, Xoviembre 7 . - - A va -
rios miembros de la C á m a r a de R e -
presentantes que k a n estado discu-
tiendo « o b r e la l e g i s l a c i ó n cubana, 
les ha agradado enterarse de que no 
h a b r á di ferencia a l g u n a entre el Se-
nado y el Congreso respecto á dicha 
l e g i s l a c i ó n . 
C u a n d o se nombre la C o m i s i ó n de 
Medios y Arb i t r io s , é s t a p r o c e d e r á in -
mediaramente á formular la L e y para 
que se e f e c t ú e el tratado de rec ipro-
c idad . 
D E C L A R A C I O N E S D E M R . H A Y 
E l S e c r e t a r i o de E s t a d o , Mr. Hay , 
d e c l a r a que la conducta observada 
por el Pres idente Koosevelt en el 
asunto de P a n a m á , no s ó l o e s t á com-
pletamente de acuerdo con la m á s 
extr i c ta j u s t i c i a y equidad, y concuer-
d a con la mejor l í n e a de p o l í t i c a que 
anter iormente h a seguido la n a c i ó n 
a m e r i c a n a , sino que es el ú n i c o c a m i -
no que p o d í a tomar ajustado á los de-
rechos de un tratado y á las obliga-
nes de los E s t a d o s Unidos . 
EN EL Ü M CLUB 
A S A L T O D E E S G R I M A 
L a sala de armas del Unión Club, 
á cuyo frente e s tá hoy profesor tan ex-
perto é inteligente como don Manuel 
Alonso, se v i ó muy animada el jueves. 
Ce lebráronse esa tarde, entre un 
grnpo de d i s c í p u l o s y visitantes muy 
distinguidos, asaltos diversos de llórete, 
espada y sable. 
H e aquí el orden de los asaltos: 
Ramiro Cabrera y Tomaselli, l lórete. 
D í a z y Tbiercel in, idem. 
Tomasell i y CoZtn de Cárdenas, i d e n , 
D í a z y Ledón, espada. 
Cabrera y Torralbas, florete. 
Tomasel l i y Alonso, sable. 
L e d ó n y Rivas , espada 
Cárdenas y Díaz , florete. 
Tomaselli y Díaz , sable. 
Triercel in y Lcdón, florete. 
L o s asaltos, muy lucidos todos, fue-
ron presenciados por socios numero-
sos del Unión Club cutre los que se 
contaban los señores Mouteagudo, Pla-
sencia, Mendieta, García, Yaues, Cur-
belo, Romay, Fonts, Marques, Andoux, 
Herrera, Ulmo, Alfonso, Cárdenas , 
Dussac. Auton, Lon^a, Fre iré , Chacón, 
Barto lomé, Cubas, Fernández , Moliner, 
Goicoecliea, Ariosa, Ecay , Gui l ló , Me-
ca, Ve i t í a , P a g í s , Díaz , Antolin Mar-
t ínez, Alegre, Baeardí , Alfonso, He-
rrera, Villnendas, Cabello, Sagüés , 
y Calvez Gui l l éu . 
E l profesor Alonso fué objeto, por 
parte de todos, de elogios muy caluro-
sos. 
Plata española. . . . de 7 í ) ^ á 80>/ V . 
Calderilla de 80 á 81 V . 
Billetes B. Espa-
ñol de 4 ^ 4 5 X V . 
Oro a m e r ¡ c a n o l , . , U) p 
contra español. [ 75 ^ y í P. 
Oro amer. contra l * o- p 
plata española. f m w r i 
Centene-i á 6.5 I plata. 
E n cantidades.. & 6.57 plata. 
Luises & S.'J") plata. 
E n cantidades., á 6.26 plata. 
E l pes > a menea- 1 
no en plata e*- s á 1-87 V . 
pnfiola ) 
Habana, Noviembre 7 de 1908. 
MUEBLES 
«Juegos p a r a cuarto desde tyí*rí 
J u e g o s p a r a s a l a desde. . $24 
«Juegos p a r a comedor Id . $32 
Mobil inrio general desde. $250 
Si l las desarmadas desde. $11 docena 
Sil lones desarmados id . . $1-75 uno. 
Sofaes desarmados desde $4-25 uno. 
A l por mayor se hacen preeios espe-
ciales . 
V i s i t en estos a lmacenes para qne 
vean precios y ca l idad y uo p e r d e r á n 
s u t iempo. L a e n t r a d a es l ibre. 
4t-6 
J. 
Compostela 52 á 56 y Obrapía 61 
€-lflí)3 7 Nb 
CENTRO GALLEGO 
S e c c i ó n de i tecreo y Adorno . 
S E C R E T A R I A 
Esta s e c c i ó n competentemente autorizada 
p o r la j u n t a Di rec t iva ha acordado dar u n baile 
de eala en honor de sos socios, el d í a 8 del co-
rr ien te , amenizado por la popular orquesta del 
s e ñ o r Fel ipe B, Va ldés . 
Para tener derecho á la entrada será requi-
sito indispensable l a p r e s e n t a c i ó n del recibo 
correspondiente a l mes de Octubre, á la Comi-
s ión de puerta. 
NOTA: Se recuerda á los s e ñ o r e s socios que 
se ha l lan en v i ^ o r el a r t í c u l o 42 del Reglamen-
t o de esta Secc ión , por e l cual p o d r á p r o h i b i r 
l a entrada ó re t i ra r á la persona ó personas 
que dieren mot ivo á ello sin que para esto ten-
ga que dar explicaciones de n inguna clase, 
O T R A : No se dan invitaciones.—El Secreta-
r í o , Manuel lieniesar. 
C—1976 4t-5 4m-5 
B a s e » B a l l . 
Nos escriben de Bojucal manifestáa» 
donas que el p r ó x i m o domingo se efec-
tuará un bueu match de base ball en los 
terrenos del club San Carlos de la lo-
calidad entre la novena roja de Guana-
bacoa y los jugadores del club que lleva 
Mmbién el nombre de San Carlos en la 
propia ciudad, y que por la noche, pa-
ra devolver la paz á los e sp ír i tus agita-
dos por la contienda del día , se verifica-
rá un baile en los e s p l é n d i d o s salones 
de la prestigiosa sociedad 4<El Liceo'' , 
Es ta tarde, á las tres, se efectuará ua 
interesante match en los terrenos de 
Almendares entre las novenas '"Triple 
Sec A l d a b ó " y Arti l leros Cubanos d é 
la l11 y 2^ C o m p a ñ í a . 
Reina gran a n i m a c i ó n por presenciar 
este juego que promete ser interesante. 
No ha ycerveza como la cerveza LA. 
TROPICAlí 
33. F > . X>. 
E L S E Ñ O R DON 
JOSmiiPEBiSOÍSOIOWO 
H A FALLECIOO 
Bejpnfs de refibir los Santos Sarranifutos, 
Y dispuesto su entierro para 
mañana, domingo 8, á las ocho 
y media de la misma, los que 
suscriben hijo pol í t ico , sobrinos 
y parientes, ruegan á sus ami-
gos qne se sirvan concurrir á la 
casa mortuoria, calle de L u z 
nú mero 4, altos, para de al l í 
a c o m p a ñ a r el cadáver al Cemen-
terio de Colón, favor qne agra-
decerán. 
Habana, Noviembre 7 de 1903. 
Aurelio Keinoso—Manuel Floros A-
podaca y Pedroso—Dr. Vidal Morales 
y Morales—Antonio Fernandez de Cas-
tro—Ldo. Vidal Morales y Flores Apo-
daca—Ricardo Flores Apodaca y Mo-
rales—El Conde do CRei l ly—Cristóbal 
Pedroso—El Marqués de la Real Pro-
clauiíición—Josó Sebastián Morales y 
Sotolongo—Jcsó María Sotolongo—Dr. 
Gustavo G. Duplessls. 
No se reparten esquelas. 
11413 lt-7 
ANUNCIOS 
MADRES Y ORIAKDEKAS 
S i q u e r é i s tener bweim y n u t r i t i v a 
lecl ie , t o m a d 
B i ó g e n o Trémols 
y v u e s t r a s c r í a s en«; -ordurá i i y e s ta -
r.iu K u u i t n s . 
K I . B I O G K N O abre el apetito v dti 
sa lud. 114:ÍO I3 t -7 
EÑ E L CENTRO DEL COMERCIO 
Obrapía 3o, entre Cuba y A guiar, frente a l 
Hanco del C anadá, se alquila una espaciosa-ca-
sa. EstA abierta durante el día, y dan razón cu 
Campanario 158, de 12 a 2. 
11416 8t7-8m8 
R. Téstar.—Fotógrafo. 
¡Gran rebaja de precioa!—12 Imperiales al 
platino CON V A R I A S P O S I C I O N E S para ele-
gir ¡A C E N T E N ! costaban «S.48.—Otros tama-
Sua á b por dos pesos. R E I N A 50. 
11286 18t-5N 
CAJAS DE HIERRO. 
F R A N C I S C O M A R T O R E L L 
Abre las que se bailen cerradas dejándolas 
en perfecto estado. Compone las qne est£a 
dciectuosas al abrirlas. Coloca cerraduras 
americanas de combinac ión y les hace contra-
puertas. Precios económicos , los trabajos he-
chos on este taller se garantizan. Salud n. 3, al 
lado de la Plaza del Vapor. 
NOTA.—No se rompe ninguna caja si no 
hay necesidad, 11131 8-2 
f lENA E N E L J E R E Z A N í j f J ^ 
V H o t r l y l l e s tanrant \3 
ESTA NOCHE; Cena lutria nna. 
N O V I E M B R E 7 
Aporreado de tasajo. 
Rueda de ñame. 
Pencado Perlant. 
Postre, pan y café. 
Almuerzo, comida ó cena desda 40 centavos. 
Hay t íquets de 3U comidas con descaouto da 
16 p g -
Gospacho fresco á todas horas. 
Orón almuerzo -para via jero» y cazadores fí plata 
P R A D O 102. Tel6fono556. 
IGOO-U 26tl8-14m-Otl9 
DR. E, FORTÜN 
G i n e c ó l o g o d e l H o s p i t a l nüm. 1 
C O N S U L T A S D E 12 á 2. 
Para pobres: Lunes, Miércoles y Viernes. 
T E L E F O N O 1727., 10131 78ta-78m80 
EN $21-20 ORFESPAÑOF 
Se alquila la casa frente al saliente, con sala 
comedor, 4 cuartos y traspatio, calle de Safl 
Francisco letra D. , pasado Jovellar, por 1« 
Calzada de San Lázaro. 
11348 6t6-6m6 
Esto es lo cierto, lo demás son tortas 
"LA SECCION X" 
"LA SECCION X" 
"LA SECCION X" 
"LA SECCION X" 
¿Quién vende tantos artículos de utilidad, gusto y adorno 
¿Cual fué la casa que formó una profunda revolución en el giro de 
Quincalla, por este bondadoso sistema 
¿Donde se hallan objetos de verdadera novedad y economía para ob-
sequiar á una amistad, en 
¿Dónde encuentran los Papás, abuelitos, Padrinos y bondadosos 
amigos, los más nuevos y caprichosos Juguetes para los Bebés, en 
Todos los días estamos recibiendo las más ricas creaciones que se producen en los centras de 
Europa y América, todo escogido por el propietario de estos Almacenes que acaba de retornar de su 
viaje anual de compras. i 
Cuanto Vdes. deseen lo hallarán siempre en esta exclusiva casa 
ce 
0BJSS0 ^ 85. ENTRE AGUACATE Y COMPOSTELA, OBISPO N.0 85. 
4-5 
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XJna hoja de 
1 m i i k l m a a a Q L u e 
V o v í c m b r e 
S á b a d o 
LI-HUNirCHANS 
Tres aHos se cumjuen 
boy del d í a cuque falle 
c i ó en P e k í n el cé lebre 
personaje de este nom-
bre, que como dice uno 
de sus bió^ruí'os. l'ué la 
primera figura de la Cbina contempo-
ránea; el puente cutre l a t radic ión y la 
reforma; entre lo viejo l lamado á des-
aparecer ó á transformarse profunda-mente y las ideas occideutales que, 
aunque poco á poco, van penetrando en 
la costra multisecular de Chiua. 
Con efecto: L i - H u n g - C b a n g fué todo: 
guerrero, litera bistoriador, diplo-
ruático, virrey y basta gigante, 
pues su estatura sobrepujaba en mucho 
á la de la generalidad de las gentes, sin 
excluir las razas más corpulentas. Y 
para complemento de todas estas cosas, 
era inmensamente rico, á tal punto (pie 
en fortuna se estimaba en muebos rai-
Jloues de pesos, lo que le p e r m i t í a te-
ner palacios, servidumbres y v iv ir co-
mo un nabab. 
E n su vida públ i ca tuvo el d ip lomá-
tico chino, que recorrió media Europa, 
vicisitudes que así lo encumbraban co-
mo lo empequeñec ían . Unas veces dis-
Irutaba del favor de la Corte y era ár-
biti o del Tsung L i - Y a m e n , la Secreta-
ría de Estado, que manejó á su antojo 
los negocios de Cbina, otras se veía do-
gradado y en peligro de muerte-
Durante la guerra con el J a p ó n fué 
nombrado Plenipotenciario para nego-
ciar la paz, y á sus gestiones se debe 
q i m el Tratado de S imonósek i no resul-
tase más oneroso para China. Y por 
cierto (,ue mientras segu ía estas ntigo-
eiacioues con el (Jobierno del Mikado, 
« n fanático j a p o n é s atentó contra su 
vida, sin que por fortuna lograra otra 
cosa más que inferirle una herida leve. 
Hecha la paz, reco i j ió los Estados 
Tenidos y algunas grandes potencias de 
Europa , con el rnenvero de contratar 
emprés t i to s y pro;'u..;i el desarrollo de 
empresas industriales en China. 
Cuenta uno de sus biógrafos que L i -
I lung-Chang tenía una manera especial 
de recibir á los periodistas, y en vez de 
referir lo que se le preguntaba, era él 
quien se convert ía en fiscal de su inves-
tigador. Esta anécdota es de una fuer-
za abrumadora en demostración de lo 
dicho: 
" A un funcionario municipal de 
K n e v a Y o r k , perteneciente á la corrom-
pida grey de Tammany (que acaba de 
Ber derrotada en las ú l t i m a s eleccio-
nes) , preguntó le de repente y en rápi-
da suces ión L i l lung-Chang: 
—{Cuánto gana usted? ¿ruánto tiem-
po lleva en su puesto? ¿Cuál es su for-
tuna? 
Y el frwn ciudadano, que se había en-
riquecido en transacciones nada lim-
pias, sonrojóse y dió la callada por res-
puesta." 
B E P O R T E E . 
extraordinaria, escrita con gracia, 
abundante en situaciones jocosas, ence-
rradas todas esas circunstancias dentro 
do los cánones m á s severos del arte á 
que pertenece, hicieroo su debut los I logró la censara de la parte m á s inteli-
cantaules señora Chafler y el tenor j gente del auditorio y aplausos de nna 
Baldovi, encargados respectivamente i s ignif icacióu y procedencia que no de 
papeles de Cori la Forto l iné y I b ió complacer al citado actor. 
autor del libro. Trocó los papeles del 
actor c ó m i c o por el de dvwv de circo 
ecuestre. A s í quiso neutralizar su ca-
rencia de facultades vocales; pero só lo 
de los 
KOCHES TEATRALES 
J % - X J 1 3 T S X J 
C'a mpanmie. 
L a empresa de este teatro, que sabe 
donde le aprieta el zapato, como vul-
garmente se. dice, atendiendo las indi-
caciones de la mayor ía de la prensa y 
escuchando la voz de sus propios inte-
reses, ha renovado el personal de su 
c o m p a ñ í a , introduciendo en la misma 
nuevos elementos y se aprestn ú com-
binar el repertorio de que casi exclusi-
vamente vive, con otro de más vuelo, 
de más valor y dw m á s importancia, 
proporcionando así al p ú b l i c o que acu-
de al coliseo indicado goces y placeres 
que hasta ahora no ha podido experi-
mentar debidamente. 
F i e l á ese propósito , dispuso esa em-
presa para anoche, la rf';>rrsentnción de 
la ópera-cómica ¡taJiitu .i I M ̂ rova d1 una 
ópe tn sena del maestro Mazza, arre-
glada libremente á la escena española 
con el t í tu lo de Campanoiie, por Fron-
taura, K i vero y D i Franco. Con esU 
obra, cuyo libreto es de una comicidad 
A l b e r t o Mordente . Los d e m á s persona-
ges estaban confiados á la s e ñ o r a Dua-
t to r V i o l a n t e Pascarel l i ) , Tantas (Ca-
sopanove), R s c r i b á ( F a s t i d i o ) Castro 
( D o n P á u ñ l o ) y Med ina ( D o n Sanda 
l i o ) . 
L a concurrencia, que era n u m e r o s í s i -
ma, v i ó y a p l a u d i ó las escenas m á s cul-
minantes de l a obra y s i n t i ó su espíri-
tu halagado con aquella m ú s i c a í l u ída , 
e x p u n t á n e a . rebosante de gracia, de 
ligereza, abuudaute en m e l o d í a s dicho-
sas, instrumentada con iuteligerteia su-
ma y sobre la cual pasa como un soplo 
v iv i f icador , e l estilo de la i n m o r t a l 
ó p e r a bufa i t a l iana y la manera ó esti-
lo del maestro de Pésaro. 
Pero el é x i t o grande, el é x i t o incon-
testable, el é x i t o midoso y merecido, lo 
obtuvo la s e ñ o r a Chaffer, quien desde 
su a p a r i c i ó n en el palco escénico , hasta 
el final de la representación, no cesó de 
escuchar los aplausos u n á n i m e s del pú-
bl ico. Desde la cavatina de salida: " Y a 
me inquie ta su tardanza ;', en ade-
lante, la debutante se ganó el favor del 
auditorio, no solamente por sus condi-
ciones vocales, s i n ó t a m b i é n por su 
porte elegante y distinguido y su be-
lleza circundada do un aire de simpa-
t ía irresistible. 
. E n el dúo con el barí tono: "Contem-
pladle que figura" estuvo en ex-
tremo dichosa, imprimiendo á la frase 
hablada como á la cantada una inten-
c ión y uiwjuziezza, merecedoras de la 
más completa alabanza. E l ronJó: " Y o 
por tí desprecio riesgos" aseguró 
sobro la frente de la artista la corona 
del triunfo. Hab ía que admiraren esta 
el timbre puro y argentino de su voz, la 
igualdad y homogeneidad de la misma, 
la flexibilidad do su garganta y el uso 
inteligente y apropiado que hizo de los 
recursos del canto nna vez entrado este 
en el terreno de hi J i o r ü u r i . L a s vocali-
zaciones fueron, á más de ricas y iriza-
das, de buena ley. nó hubo en ellns 
nada de re lumbrón y desde las notas 
stacatas, las escalas de movimientos 
contrarios, los pasages vertiginosamen-
te rápidos, realizados á veces en el re-
gistro m á s elevado de la íess í tura de 
soprano sfogatto y cuautos artificios del 
arte vocal existen, fueron empleados 
por la artista con un resultado superior 
á todo encomio. Cierto es que la voz 
de la seíUna Chaffer es do poco vo lú -
men y escasa potencia; pero en cambio 
es armoniosa, de bello color, eatensa y 
dúct i l en grado superior. Pero las cua-
lidades primeramente citadas, son casi 
comunes á todo cantante de la cuerda 
de la señora Chaffer, pues mientras 
m á s potente y robusta es la voz de las 
sopranas llamadas ligeras, tanto m á s 
pierden estas en agilidad y en flexibi-
lidad. 
Como actriz, la señora Chaffer es dig-
na de aplauso. U n rostro expresivo, 
una dicc ión clara y correcta y un domi-
nio recomendable de la escena, la ha-
cen acreedora á esas muestras de apre-
cio y completan la personalidad artís-
tica de la que anoche en A lb i su pudo 
repetir con justicia las tres célebres é 
h i s tór icas frases de Julio César. 
Reservándome el derecho de hablar 
más detenidamente en otra ocas ión del 
tenor Baldovi, d iré ahora, que me pro-
dujo la mejor impresión. Bu voz, casi 
toda de pecho, bien emitida y bien 
manejada, es do un timbre dulce y sim 
p á t i c o y de extens ión apropiada, aun 
que poco voluminosa. E s la voz de los 
tenores de medio carácter en la mayo-
ría de los casos. Cantó toda su particela 
cou acierto, y el aria "Basta, las prue-
bas son ya tantas" alcanzó un éx i -
to completo. 
E l señor Tapias, en el personaje del 
protagonista, estuvo bastante feliz. E n 
la cavatina: "Señorita , amigos m í o s . . . " 
y en los dos dúos que cantó co« la so-
prano primeramente y luego con el 
bajo, demostró mucho dominio de su 
papel y buenas facultades vocales, s i 
bien la lessitura de su voz no se adapta-
ba bien á la exigida por el compositor. 
•Severo tengo qne ser con el señor 
Castro, que sus t i tu ía al señor V i l l a -
rreal . Su Don Pánfilo, fué una exa-
j erac ióu del personaje ideado por e l 
Los d e m á s que tomaron parte en la 
representac ión de Oamjxinone cumplie-
ron bien su cometido. Llenaron el cua-
dro. 
Orquesta y coros, ajustados y domi-
nando la obra. L a preciosa obertura 
fué aplaudida. Su segundo tiempo al-
canzó interpretac ión selecta. E l maes-
tro J u l i á n merece p lácemes . 
E n suma, é x i t o completo, realzado 
por el triunfo de la aeñara Chafier. que 
e levó á buena altura e l arte l ír ico en 
una de sus mauifestaciones m á s bellas. 
EDGARDO. 
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ra v sencilla 
práct ica .—Consejos á las 
familia, por el D r . J u ián 
—De igual modo es reco-
te folleto por la manera cla-
con que se exponen út i l í -
simas advertencias respecto al cuidado 
de las emermedades. 
Boletín Clínico mmsual del Jlospüal 
número 1. — Tenemos á la vista el nú-
mero 9 de esta revista méd ica , que con-
tiene, entre otras cosas importantes, una 
conferencia sobre Apendicitis mecánica, 
por el ilustrado Dr . Agostiu Varona y 
González del Val le . E^te curioso estu-
dio está ilustrado con 15 láminas . 
X a Medicina prevenl 
losis, por el D r . Erastui 
bajo l e í d o en la ses ión 
Bolet ín CiniñUco.—Acusamos recibo 
celebrada el 16 i del n ú m e r o 12 de e'ta revista qne re-
de Jul io de 1903 en la '-Sociedad de 
Estudios Cl ín icos de l a H a b a n a " . 
Este folleto, como lo indica su titulo, 
dactan los doctores Perna. L 
Uaverde, m é d i c o s de la Caá 
de la colonia e spaño la de C i é 
Asociación de auxilios y accidentes 
m a r í t i m o s . — H e m o s recibido el regla-
mento de esta recomendable asoc iac ión, 
muy útil á cuantos se dedican á oficios 
y V i - I y profesiones m a r í t i m a s , 
ud 
dia l9 de ITovieinbre, el publico puede apreciar; ver y tocar el grandioso surtido de Paños y Casimires de todas 
clases que para la Estación de Invierno ofrece "LA ANTIGUA CASA DE J. VALLES."—San Rafael 14^ 
SECCION DE SASTRERU.--FLUSES POR HEDIDA 




cheviot Francés negro 6 azul, de 
A S15 P L A T A 
Ing lés , surtido de ú l t ima Fluses de easinnr 
novedad 
A S17 P L A T A 
Flusas de casimir Ing lés , lana pura; listas de 
Fantas ía 
A $17 P L A T A 
Fluses de casimir Inglés , luvias y cuadros. 
Ult ima Moda 
A $17 P L A T A 
SEÑORES: FOR MEDIDA 
FORROS _SUPERIORES 
Fluses de Tricot superior, negro 6 azul, dia-
gonal 6 de granito 
A $20 P L A T A 
Fluses de casimir Ing lés , alta Fantasía; calidad i 
superiur 
A $22 PLATA 
i, 
Fluses de casimir superior, surtido de últ ima 
moda. A listas 
A $22 P L A T A 
Fluses de casimir. Estambre írancés, luvias y ! 
I cuadros. Gran Novedad 
A $22 P L A T A 
SON POPi MEDIDA 
SUPERIOR CONFECCION 
Trajes de americana cruzada de Cheviot su-
perior á listas 
A $19-40 ORO 
Trajea de americana cruzada, de diagonal negro 
6 axul 
A $ 1 9 4 0 ORO 
Trajes de americana cruzada, casimir Ing lé s , 
pran moda 
A $19-40 ORO 
Trajes Chaquet, de superior Arinour Sedan, ne-
gro 6 azul 
A $25 ORO 
\ocuren Vdes. J^i/arse 
En la Gran Vklricra-Salon de esta su casa, "Antigua de J. Valles," pues, constituyo on la Habana la 
única Exposición Permanente, en lo que se refiere á sastrería y ropa hecha, para caballeros, jovencitos y ni 
además, actualmente presentamos un magnífico juguete Francés, que por ahora no podemos sortear gratuUa-
mente al publico, como pensábamos, por habérnoslo prohibido el señor Gobernador, pero que regalaremos de 
una forma 6 de otra, junto con otro que pronto expondremos. 
Macfarlans y Abrigos 
DE TODAS CLASES Y F0EMAS PAEA CABALLEJOS, JOVENCITOS Y NlffOS 
as novedades y los precios 
A i 
que desde hacer una buena compra y elegir bien debe comprar su abrigo, sin ver 
de esta casa. Antigua de J. Yallds. 
B A J E L A . O A 3 B A T nT 
Pardesús con forros de satén á55 plata.—Pardesús de última novodad, con bolsillos verticnlos 
á $12 plata.—Macfarlans con forro de seda á $10-60 oro.—Macfarlans tricot superior á $18 
castor á $10-60 oro. 
y manga vuelta 
oro.—Gabanes 
Abriguitos de casimir doble, con forro de satén, á $3-50 plata.—Macfarlans corte de moda á $4 plata.— 
Abrigos clase superior, con forro de seda á §4-50 plata—Todo nuevo.—Todo de moda.—Todo confeccionado 
en esta su casa 
Antkua Casa de J. Valles 
IÍ* MAS BARATO QUE YO, NADIE 
C-1S91 alt im-r: 8-t2 
REINA 49 Y 51, ESQUINA A RAYO 
A l p ú b l i c o todo conviene saber qne esta tienda ha pnesto á l a venta en sos extensos almacenes las ú l t i m a s telas para el invierno - B r o c h a d o s de lana negros, blancos y de colores, 
oligiosa, brochados de seda, tafetanes, benpalinas, muselinas de seda, gasas y mil ar t ícu los m á s . - A b r i g o s , capas. Salidas de teatro u l h m a confecc ión . 
I l U t Oa.sa IBlítxxoa, ofrece á todas las clases sociales, r ióos y pobres, sus ar t í cu los . De esto depende su gran popularidad. 
01975 alt — - ^ í T V , A C A S J 9 L B I L . A J X T O A - - R E I N A 49 Y 51, ESQUINA A RAYO ) 
Alpacas brochadas y l i ras , p a ñ o s de Amazona, ve lo 
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NOVHM escrita en i n g l é s 
Por Carlota K B r a m é 
RilliNIA AL ESPASOL NR «RAMiO (TESTA 
(Esta novela, publicada por la Casa Edito-
rial de A le jandro R a m í r e z , se vendo en " L a 
Hcderna Poes ía" , Obispo 135). 
(Continuación) 
De todos modos no le ser ía dif íci l en-
contrarla. ¡Qué equ ivocac ión la suya! 
Pero dadas las circunstancias, no podía 
censurarla por la determinac ión toma-
da. Y no le creía voluntariamente cul 
pable, lo cual era un consuelo. S u 
sat is facc ión, cuando la dijese que su 
padre v i v í a y que estaba á salvo de las 
pesquisas de la ley y qne su agresor 
h a b í a sido el p r í n c i p e indio, ser ía 
infinita. 
L a mafiana fué gradualmente acla-
rándose , y por úl t imo, br i l ló el primer 
rayo del sol. 
V í c t o r se echó á l a calle á respirar 
e l aire fresco. ¡Cuán lentas transen-
rrían las horas! H a b í a esperado que 
Molson le e n v i a r í a a l g ú n satisfactorio 
recado á Bastón Square; pero una gran 
rival idad había existido durante mu-
chos años entre b s casas Linton, Sou 
y Linton y Gharles Molson. V í c t o r 
sospechaba que el abogado de I l i l d a 
Teía con a legr ía la ca ída de la antigua 
razón social. ¡Pero su animosidad no 
pnflía llegar hasta la vida privada! 
V i ó pasar al cartero y v o l v i ó á casa. 
No h a b í a carta para ¿L 
Con una profunda sensación de dis-
gnsto, no exenta de preocupac ión , to-
m ó el camino de Bedford TJow, donde 
Mr. Molson tenía su despacho. ¡Cuán-
tas reces h a b í a subido aquellas escale-
ras con copias de autos y otros docu-
mentos judiciales! 
Apenas si eran las nueve 
—¿Mr, Molson, caballero!—dijo el 
mozo qne a c u d i ó á abrirle, escoba en 
mano .—Jamás viene tan temprano, á 
menos que no se le cite; y creo que hoy 
uo tiene nada. 
V í c t o r bajó de nuevo las escaleras y 
se puso de plantón frente á la puerta. 
Sa ludó á muchas personas conocidas, la 
mayor parte colegas. Uno de ellos se 
detuvo y le tendió la mano. 
— ¡ H a c e un siglo que no se le ve á 
usted, Linton! ¡Pero he oido decir qne 
ahora hace usted grandes cosas! ¿Nada 
de soñar en l a Arcadia, eh* 
— M i s sueños no van por ese camino, 
Kivers. ¡Oh, s í . . . estoy haciendo gran-
des cosas! M í r e m e usted. ¿Ha visto ns 
ted nunca pintura m á s acabada del 
é x i t o y la felicidad! 
Hivcrs se pnso grave. 
—¡Está usted envejecido, camarada! 
V é n g a s e usted y echaremos un párrafo. 
He estado leyendo hasta muy tarde y 
uo me siento todo lo alegre que quisie-
ra. ¿Quiere nsted ver á Molson! ¡Oh. . . 
ahora se cuida mucho y llega al despa-
cho á las diez en su carruaje. . . ni un 
minuto m á s temprano. ¡ N a d a como el 
dinero! ¿Viene usted! 
—Me es igual. , la cuest ión es matar 
el tiempo. 
"Entraron en un café, de aspecto pa-
cífico y decente, frecuentado por gente 
de toga, y pidieron café y unas copitas 
de cognac. 
— ¡ U n delicioso tónico d e s p u é s de una 
noche de trabajo!—dijo Rivers .—Aho-
ra echemos un cigarrillo y otra tacita 
de café, y quedamos como nuevos. Hoy 
tengo un complicado asunto ante el tri-
bunal. H a hecho usted muy bien en 
ahorcar l a toga, Linton; esto uo es ya 
lo que era en los buenos tiempos. E l 
p ú b l i c o nos teme, y la gente empieza á 
discurrir sus contiendas amigablemen-
te. \ u TIO regresa su padre á casa! 
Me S' pre d i ó su enfermedad y su mar-
cha a extr ¡ijero. ¡ U n o de nuestros me-
jores boga as! 
V tor m ó duramente á su compa-
fiero. 
— I sted ifce por qué se ha ido y por 
q u é h» en ¡do yo el despacho, dijo con 
calma. 
Rivers se sonrojó. 
- V e r á usted, realmente no lo sé, pe-
ro he oido decir que h a b í a ido á baños 
y que usted se h a b í a quedado al frente 
de los negocios. ¡ X o se ponga usted de 
mal humor! Siempre hemos sido bue-
nos compafieros y tomo gran interés en 
sus cosas; verdaderamente he hecho ca-
llar á m á s de un maldiciente. ¡ Y a sabe 
usted lo chismosa que es l a clase! 
— ¿ Y las Agrandes cosas" á qne usted 
a ludía , R i v e r s ! — p r e g u n t ó V í c t o r . — S u -
pongo que no será un sarcasmo. 
E l joven abogado parec ió desconcer-
tado. Ten ía por V í c t o r un sincero apre-
cio, y le hizo tiempo atrás el amor á 
Mariana. 
—Pues yo se lo diré á usted, mi ami-
go V í c t o r , — c o n t e s t ó . — T o d o el mundo 
está o c u p á n d o s e de su buena fortuna. 
Dicen que h a pescado usted una riquí-
sima heredera, no sé d ó n d e . . . una mu-
j e r fea, que le dobla en edad.. . que ha 
pagado las deudas de su padre ó le ha 
facilitado á usted los medios para ello. 
—¿Y á eso le llama usted "grandes 
c o s a s " ! — e x c l a m ó V í c t o r . — L a s deudas 
de mi padre se pagarán, pero no con el 
dinero de nadie. L a venta de una par-
te de nuestros bienes. . .una participa-
ción en l a m i n a de Llauberis . .. me ha 
permitido reanudar los trabajos en la 
misma. Jamí ls he recibido un che l ín 
de nadie á menos de no haberlo gana-
do. Usted puede repetir esto á mis 
buenos amigos; y s i necesitan confirma-
ción á lo que digo, que acudan á Mr. 
Molson. Uno de sus clientes es el que 
ha adquirido la mitad de la mina y es 
hoy mi socio. A u n cuando Molson y 
nosotros j a m á s hemos sido buenos ami-
gos, me hizo ese favor. 
J t ívers se quedó con la boca abierta 
de tanta sorpresa. 
— ¡ P e r o Dios mío . si es el mismo 
Molson el que ha propalado las nuevas 
que le he contado á usted! 
— ¡ I m p o s i b l e ! Me consta que eso no 
es cierto. 
—Siento haber hablado de veras 
que lo siento. L e i n v i t é al café v i én -
dole tan triste y quer ía distraerle un 
rato. ¡ Y al contrario, le he proporcio-
nado á usted un mal rato! Pero usted 
espera á Molson y ahí tenemos ya á ese 
viejo zorro ,—seña lando á t ravés de l a 
ventana. 
—Entonces buenos días , R i v e r s , — 
dijo V í c t o r . — M e voy detrás de él. 
Se despidieron á la puerta del café, 
y Linton s i g u i ó el carruaje de Mr. 
Molson. E c h ó escaleras arriba p isán-
dole los talones al abogado, y un pa-
sante le introdujo en el despacho. 
Entonces tuvo lugar la entrevista en 
que Molson se negó á dar informes á 
Linton sobre el paradero de Hi lda , y 
que e x p r e s ó su opinión de que la here-
dera estaba "evidentemente arrepenti-
da de su e l e c c i ó n , " a ñ a d i e n d o que l a 
joven había dado el dinero de la mina, 
y que Mr. Groweott no h a b í a tenido un 
c h e l í n en su vida y ern un visionario. 
I n f o r m ó a d e m á s al joven de que él , 
Molson, hab ía aprobado el plan con to-
do su corazón, pues s a b í a que el dinero 
que se gastase eu la mina era dinero 
perdido, abr iéndose as í un insondable 
abismo entre V í c t o r y miss Carring-
ton. 
E l primer impulson de Linton al ter-
minar el abogado su discurso, fué em-
pezar á golpes con él, preguntándose s i 
seria un crimen matar á semejante hom-
bre. E l impulso fué dominado con so-
berano esfuerzo, y volviendo la espal-
da, V í c t o r sa l ió apresuradamente del 
despacho, y se e n c a m i n ó á Euston 
Square. 
—¡El dinero de H i l d a el dinero 
de Hi lda !—iba m u r m u r a n d o . — ¡ Y R u -
bén Groweott un mero visionario 
un hombre listo, pero un fallido! 
Sí , el dinero estaba y a gastado por 
entonces... el dinero de Hi lda . Y si 
las cosas suced ían como con tanta con-
fianza y malicia h a b í a preedicho Mol-
son, las deudas se doblaban. 
A l llegar á casa se met ió en su habi-
tac ión! Pero cre ía ahogarse. H i l d a 
estaba en Londres, y era preciso que la 
encontrase; unas cuantas palabras y to-
do q u e d a r í a en su lugar.. . ¡ excepto lo 
de aquel miserable dinero! Entouces 
c o m p r e n d i ó palpablemente las indirec-
tas quo le había dirigido el c a p i t á n 




D I A R I O D E l i A MARINA—Edición de la tarde,--Woviembre 7 de 1903, 
Bolet ín de la Estac ión Central Me-
leoro lóg ica , Cl imato lóg ica y de Cose-
chas, correspondiente a l mes de Agosto 
de 1903. Agradecemos al Sr. Enrique 
del Monte el e n v i ó del referido cuader 
no mensual que contiene preciosos da-
tos meteoro lóg icos j astronómicos refe-
rentes á la isla de Cuba, con multitud 
do diagramas que facilitan la compren-
eión del texto. 
TJoda e sp l énd ida ! 
E s la impres ión que todos nos l levá-
bamos al sal ir anoche de la iglesia de 
Honserrate d e s p u é s de haber asistido 
al bello y solemne espectácu lo de unir-
se, ron una bendic ión , dos séres que 
parecen así cumplir, junto con el ideal 
de sus almas, una ley suprema de sus 
destinos en la tierra. 
Los novios de anoche, los esposos de 
hoy, los felices de siempre, son la se-
fiorita Crescencia García Marqués, la 
espiritual, la gent i l í s ima Crecita, y el 
joven distinguido, pundonoroso y co-
rrecto don Antonio T a r e l Marcauo, ca-
pií i ín inspector del Cuerpo de Pol ic ía . 
A las nueve—hora fijada en las invi-
taciones-—una nutrida concurrencia in-
v a d í a en toda su ex tens ión la á m p l i a 
nave de Monserrate. 
E n las afueras del templo, á despe-
cho de la l luvia que empezó á caer des-
de las primeras horas de la noche, agol-
pábase un pueblo inmenso. 
Radiante de luz la iglesia, con los al-
tares brillando como áscuaa y las lám 
paras fulgurando como soles, parecía-
nos estar en pleno día. -
Aparec ió la novia en el átrio y si-
g u i ó hasta la escala del presbiterio es-
coltada por los elogios del concurso. 
pistaba preciosa! 
E l traje y sus a t a v í o s todos no ha-
cían más que completar, en la riqueza 
do la seda y en el simbolismo de los 
azahares, el encanto indefinible de 
aquella íitrurita alada y soñadora, á la 
que l de la dicha parecía haber 
dejado, con el beso que da á sus elegi-
dos, las huellas de sonrisas celestiales. 
Bel la la toilette, y como la toilette, to-
do lo que realzaba las gracias y encan-
tos de novia tan interesante. 
L a había peinado E m i l i a Sánchez y, 
ya se sabe, novia que peina la L u c i l a 
cubana, lleva siempre una nota de ele-
gancia, algo que es expres ión de deli-
cadeza, arto y chic. 
E l ramo de novia, una preciosidad. 
Se lo había ofrecido una señora jo-
ven y distinguida, María Lu i sa Rivas 
do Silveira, y denotaba proceder de E l 
Fén ix , de los jardines que ha puesto de 
Bíoda (1 gusto de las damas habaneras. 
E l padre Emil io , el bien querido pá-
rroco de Monserrate, ofició en. la sim-
pát i ca ceremonia. 
Padrinos de la boda fueron la distin-
guida señora Teresa Tave l de Moreira, 
hermana del novio, y el padre de la 
bella desposada, el respetable caballero 
y figura prominente de nuestra colonia 
asturiana, el señor don Rafael García 
Marqués . 
Testigos: 
Los señores don Saturnino Martínez, 
don Manuel Si lveira, don José Muñiz 
y don Calixto García Marqués . 
Impasible, por lo expuesto á omisio 
nos, una reseña de la concurrencia. 
Sólo, al azar, haré mención, entre 
aquel grandioso concurso, de un grupo 
distinguido y selecto que formaban las 
Señoras Cora Govín de Faurés , Lol iüi 
Monteverde de Fernández , María Fer-
nández de Pérez , María L u i s a Rivas 
de Si lveira y las señori tas Estela Her-
nández , Teté Larrea , Lol i ta Fernández 
Monteverde, Checlié Pérez Chauraont^ 
Rosaura Menéndez , Margarita Reyne-
r i , Ave l ina Fernández , Conchita Bró-
dermann y más, muchas más 
Pero á las omitidas, mil perdones. 
Entre los caballeros, una legión bri-
llante y nutrida entre la que estaba, en 
mayor número, la oficialidad del Cuer-
po de Po l i c ía . 
A l abandonar los novios el templo 
se llevahao, bajo la emoción del solem-
ne, inolvidable acto, los votos que por 
BU felicidad h a c í a m o s todos, con pala-
bras unos y otros desde lo m á s t n t i m o 
del alma. 
Sean dichosos quienes como Crecila 
y Antonio son dignos, en su unión, de 
todas las dichas imaginables. 
E n Albisu, una concurrencia excep-
cionalmente numerosa. 
N i una localidad vacía. 
L a sala del popular teatro rebosaba 
do públ ico , y púb l i co selecto, púb l i co 
distinguido, como es siempre el que 
favorece sus noches de moda. 
E n palcos, en gri l lós y en lunetas 
bril laba un concurso escog id í s imo. 
Entre las señoras, Josefina E m b i l de 
Kohly , Conchita Escardó de Freyre, 
LrIdarica Alonso de Alzugaray, Cle-
mentina PMIO de Lezama, Josefina F e r -
nández Blanco de A v e n d a ñ o , Mar ía 
Autonieta Rabell de D'Estrampes, Ma-
tilde de Cárdenas de Angulo, J u l i a 
Moré de Montemar, Rosita A l u i j a de 
Gálvez , Amel ia Castañer de Coronado, 
ro?ic7ííía Huidobro de Va ld iv ia , Her-
minia Saladrigas de Montero y Mar ía 
Josefa R o d r í g u e z de V a l verde. 
Señorit; si 
L a s de Montero, Hermin ia y Crist i -
na, Teté Larrea , Mar ía Prieto, E m m a 
Cabrera, Rosita J i m é n e z , A n a y María 
Teresa V a l d é s Pagés , A m e l i a Corona-
do, T r i n a Váre la , Mercedes y Leonor 
Lezama, María Teresa Zóila, Rosita Ca-
suso y Amparo Mazón. 
Resaltaban en las lunetas tres gracio 
sas é interesantes señori tas . 
E r a n las hijas del señor J o a q u í n Coe-
llo, Arecia , Manuela y Eloísa , las tres 
á cual más bonita y á cual más amable. 
Y en los gr i l l é s de segundo piso, en 
el de la izquierda, la señora de Aspuru , 
y en el de la derecha, gr i l ló de propie-
dad, la señora P i l a r S. de Toro con su 
hija, la señora de Piquer, y su amiga 
inseparable, la siempre elegante y bella 
señora Soledad González de Parrondo. 
E l púb l i co sa l ió de Campanone ha-
ciendo grandes elogios de Josefina Cha-
ffer. 
E n una noche se ha captado todas 
las s impat ías . 
« • 
D e s p u é s de los teatros fui á reunir-
me, con un grupo de amigos, en una 
¡soirée que en obsequio de E m i l i o T h u i -
llier le ofrecía su amigo y coterráneo 
Leandro Sell y Guzmán, 
Aquella casa de la calle de Cuba, 
mansión e s p l é n d i d a en la que resplan-
dece, en cualquier detalle, el gusto y 
dist inc ión de sus dueños , c o n v i r t i ó s e 
anoche en centro de una sociedad se-
lecta. 
L a M ú s i c a y la Poes ía , en consorcio 
adorable, hicieron las delicias del esco-
j ido concurso. 
Laureano Fuentes, el gran pianista 
que á Oriente envidiamos, hizo un ver-
dadero derroche de buena y selecta 
m ú s i c a y nos regalaron con trozos de 
hermosas poesías , recitadas con el arte 
de los maestros, la señora A n i t a F e r r i , 
la bella actriz, el señor Thui l l ier , el 
eminente actor, y el señor Tr iay , mi 
querido c o m p a ñ e r o de redacción. 
Las preciosas déc imas de L a moza de 
cán ta ro las dijo Anita F e r r i con expre-
s ión encantadora. 
A mi lado, San l i -Báñez , la a p l a u d í a 
con vivo entusiasmo. 
L a velada resultó, sobre amena y re-
creativa, una fiesta deliciosa en la que 
los señores de Sell y Guzmán, en pren-
da de su proverbial esplendidez, obse-
quiaron á toda la concurrencia con un 
¿>u//(?í magníf ico en el que no faltaba, ya 
que m a l a g u e ñ o s eran el invitante y el 
festejado, el c lás ico gazpacho y la rica 
y dorada manzanilla. 
Despuntaba el alba cuando abando-
nábamos , henchidos de sat i s facc ión, 
aquella fiesta en que todo fué s i m p a t í a 
y todo fué encanto. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
Santiago Qastambille, uu par jar /«9 de cris-
tal. , T_ . . . 
Señora Angustia Bemtez, un coj ín raso pin-
tado, un centro de mesa. 
Celestino Lóp'íz, un portamonedas de oro. 
Enrique Bernal , seis corbatas de etiqueta. 
Miguel A. Varona, un frontero plata y 
cristal. _ 
Francisco y Benito Alonso, un jarro para 
agna de plata. 
Señora L a u i a Garcír. de Suárez, un palillero 
de plata, 
Manuel A. García , un jarro de plata. 
Manuel Suérez Inclán y señora, un par de 
columnas v un par de bustos terracota. 
Joí»é Muniz y Plá, una gargantilla de oro con 
brillantes y perlas. 
Señora Narcisa Rodríguez , un dedal de oro. 
Superiora de la Ueneñcenc ia , un p a ñ u e l o 
guipour. 
Señori ta Cristina Márques, una quimona de 
seda. 
Señora Antonia Piedra de Guerra, un nece-
sor de peloucher. 
Señora Mercedes Chamorro, una quimona 
de seda. 
Antonio Salas Bezanilla y familia, un estuche 
esencia-
S e ñ o , i ía Carmen Peña , un par juguetes bis-
cuit. 
Señorita Antonia Mejías, un par juguetea 
biscuit. 
Sra. Luisa Castañeda, un cojin raso. 
Armando Montes, un juego cristal para re-
frescos. 
Srita. Josefa Pérez, un abanico. 
Juan Guerra, un abanico marfil. 
Miguel Zenóz, un par m u ñ e c o s biscuit. 
José García¡ un par jarros porcelana. 
José María Quesada, un brazo cristal para 
tocador. 
Rafael de Cárdenas y señora , un par de co-
lumnas y un par de bustos terra-cota. 
Hermnnn Prasse y G. W. Michaelson y seño-
ra, un ramo de flores naturales. 
Alborto Pons y señora , un par muñecos bis-
cuit. 
Señor Manuel Silveira, un juego cubiertos 
de plata. 
Juan Fernández Martínez, un estuche de pla-
ta para prendas. 
José Hennbey, un ramo de flores. 
Francisco Marqués é hija, un prendero de 
cristal. 
Maximino F e r n á n d e z , un álbum. 
Manuel Rodríguez López y señora, un jarro 
de mesa de plata grabado. 
R E G A L O S 
A cont inuación aparece l a lista de 
los regalos que han recibido la señor i ta 
Garc ía Marqués y el señor Tavel , de 
cuyas bodas, celebradas anoche con 
gran lucimiento, se da cuenta en las 
Habaneras: 
Regalo del novio: U n nar de candados bri-
llantes.—Una sortija tresillo brillante y rubí. 
Regalo de la novia: Un alfiler corbata de bri-
llantes.—Una botonadura de brillantes y r u -
bíes. 
Regalo del padrino: Una leopoldina de oro 
con brillantes.—Una almendra brillantee. 
Regalo de la madrina: Un alfiler de pecho 
oro y brillantes.—Un juego tocador. 
De la señora madre de la novia: Un par yu-
gos oro y brillantes.—Un juego do café de pla-
ta.—Un par jarrónos mayol í .—Un par colum-
nas.—Un juego cama guipour. 
Rafael García Perera, una motera plata. 
Manuel Moreira y Medina, un juego de ca-
ma bordad' 
José Tavel y señora, una vajilla. 
Señorita Elena Barcia, un pañuelo boda en-
caje inglés . 
Señora Angela González, un pañue lo encaje 
richeliá. 
Señori ta Rosario Mendoza, un jt yero. 
Señorita í so l ina Dollenarte, una licorera. 
Señorita Eusebia Alzate, una bata nansíi y 
encajes. 
rienora María V. de la Torre de Tavel , un 
abanico boda ñipe y encajes, una caja p a ñ u e -
los seda y encajes bordados, una toiialla bor-
dada. 
Emilio Sardinas y señora, una lámpr. ra de 
cristal. 
Eduardo Morales, un paisaje cubano. 
Eulogio Sardiñas y señora, una ponchera 
cristal cuajado. 
Sant.os Gi l Herrei , una columna de ónix . 
Ricardo Rivcró, un enjuagatorio de plata. 
Manuel Torrente, un j jego de mimbro. 
Calixto Márques y señora, un juego con-
sola. 
Señora Nena Filloy, un centro de mesa. 
Daniel Gabáa y señora, un estuche de esen-
cia. 
Señora Lola Guigú, un par de bustos. 
Señora Antonia Ramírez, seis servilleteros 
p K t a . 
Señora Ana María Torres de Bolio, un par 
servilleteros plata grabados, un cojín de 
seda. 
Señorita Encarnación Lastra, un par jugue-
tes biscuit. 
Señora Juana Ramírez , un par juguetes bis-
cuit. 
Señorita Luz Aguilar, un par juguetes bis-
cuit. 
Señora María Manuela Chamorro, una bata 
de seda, y un deshabi l lé seda bordada. 
Alfonso Chiang, dos pañuelos seda bor-
dados. 
Desprestigiados f 
cluilos y otros habitantes de la l u n a corren la voz por c u e n t a de otras e in -
pi o>as tle que estamos en l i q u i d a c i ó n y que cerramos!!! 
Ni liquidamos!!! 
Ni cerramos!!! 
L a env id ia que hemos despertado por el é x i t o de n u e s t r a popular m á -
quina de coser L A J O Y A D E L H O G A R nos c a l u m n i a torpemente. 
Ni cerramos!!! 
Ni liquidamos!!! 
C ó m o hemos de c e r r a r n i l iqu idar contando con el apoyo de la clase 
« h r e r a , del pueblo soberano? 
Seguiremos vendiendo por los siglos de los siglos, a m e n , las c é l e b r e s 
m á q u i n a s de coser de L A J O Y A D E L H O G A R , por un peso semanal y s i n 
fiador. 
Y al que le pique que se rasque!!! 
JÍivarez, Cernuda i/ Compañía 
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COMIDILLA 
"Marqués mío , note asombre 
ria y llore, cuando veo 
tantos hombres sin empleo: 
tantos empleos sin homo reí" 
Cuando en el concurso de mejores de 
E l F í g a r o s a l i ó electo mejor p o l í t i c o 
Manuel Sanguily, no puse el grito en 
el cielo porque e s t á b a m o s en semana do 
pas ión y h a b í a enfermos en casa; pero 
no pude evitar que la ind ignac ión es-
tallase inter me: " Y . Parragat P a r a 
cuando dejaba Catalá la justicia, y el 
Ejecutivo la mano férrea que ahoga en 
embrión todo d e s m á n t Quién ha lie 
vado al Senado la maleta de García 
Montes con m á s miramientos que P á -
rraga? Q u i é n la rodeó de tiras con m á s 
advertencias de acjuellas de "Ojo; es 
frági l !" , y las otras de: " R e s é r v e s e del 
So l" y " P r e s é r v e s e de la humedad", 
para evitar que los proyectos de Ha-
cienda se convirtiesen en papeles mo-
jados? A ver; que levante el dedo— 
aunque es mala e d u c a c i ó n — e l que se 
crea con m á s m é r i t o s Nadie; ni el 
pinto de la paloma 1 
Por eso cuando Párraga supo que 
Banguily h a b í a sido proclamado mejor, 
dijo lo que yo dije c u á n d o me juraron 
ante la muceta de un licenciado que 
Jack y H é c t o r son una misma cosa, que 
Saavedra ca J a c k y que Jack , H é c t o r y 
Saavedra son tres personas distintas y 
un solo destripador inhumano: dijijiios, 
digo, lo que dijo la del sa ínete de don 
R a m ó n de la C r u z : 
' 'Xo m e j a g a usté reir, 
que tengo el labio parñor'1 
Porque lo menos que nos partieron, 
Sanguily á P á r r a g a y á mí Héctor , fué 
el labio superior y parte del perenden-
gue nasal. Pero dejando á. Héctor , 
que no toca n i n g ú n Párraga en este 
asunto, l i m i t é m o n o s á P á r r a g a que ai 
toca el Saavedra de un sereno. 
T r a s de no darse á P á r r a g a ninguna 
sat is facción por el vejámen, por la pos-
tergac ión sufrida en el concurso do me-
jores, ahora permite el Ejecutivo qiie 
Cabello y Sanguily se le suban á la Pá-
rraga y le tomen el primero de dichos 
senadores conspicuos. Y qué hizo Pá-
rraga? Meterle de gaucho y rancho, 
de hoz y de coz en la ley de impuestos 
y arrimar l a barriga senatorial al cedro 
p r e s u p u e s t í v o r o Y es que no oye 
los gritos que le da Garc ía Montea, 
apeado de su rucio: Vea, señor, que eso 
que c r e í m o s gigantes no son sino moli-
nos de moler al pueblo, y que nos mo-
lerán á palos! Pero, él , erre que erre 
y parra que P á r r a g a crée que en el mo-
lino todo es trigo limpio, aunque está 
claro que donde no hay harina todo es 
mohína , y que aquí hace tiempo que se 
ñus fué la harina en hacer pan de pi-
cos y tortas y pan pintado, y que no 
nos llega al caldo el pan. 
A Dios gracias, Sanguily, Cabello, 
M o r ó a y otros buenos se presentan lan-
za en ristre defendiendo á L a más fe r -
mosa; la lo ter ía ; ú n i c o medio contribu-
tivo voluntario que no le quita ni un 
garbanzo al pobre ni l leva la carest ía 
al frijolal. J u g a r á n los que tengan dine-
ro, porque el E r a r i o no fía, y el que no 
tenga blanca se saca el reintegro por 
adelantado. 
Pero P á r r a g a se asusta de todo, y 
cuando Cabello y Sanguily le ruegan: 
'•Vamos, Garlitos; que puede tocarle á 
usted el gordo!," se asusta m á s y re-
plica miiando á Tamayo: " E l gordo... 
Y que quieren ustedes que haga yo de 
mi ilustrado c o m p a ñ e r o ! . . . 
L e brindo una idea al Sr. Pái raga: 
Aceptar la lotería sin desechar el re-
glamento de impuestos. 
Esto se consigue modificando el re-
glamento y gravando cou uu timbre 
cada déc imo , cada pedacito, y, así 
cuando se tumbe, aquel á quien le toque 
no se parará en Cabellos, y creerá de 
buena fe que el reglamento de impues-
tos no es la carabina de Pepa Ambro-
sio García Montes, 
Miren ustedes, que decirle á Párraga 
que Sanguily es el mejor po l í t i co , ha-
biendo Párragas de por medio, y decir-
me á mí que Jack es H é c t o r habiendo 
de por medio mucetas... 
"No me^'a^a usté r e i r 
que tengo el labio ^ar/ío!'* 
S i al menos se me dijera que Párra-
ga es planta carnosa y tierna, lo cree-
ría, por aquello de: L a mujer del que-
sero ¿qué será? O lo que es lo mismo: 
¿la mujer del espárrago? E s Párraga. 
Y entonces tendr ía pronta a p l i c a c i ó n 
la cuarteta c lás i ca : 
"Marqués mío, no te asombre 
ría y llore, cuando veo • 
tantos hombres sin empleo, 
tantos empleos sin hombre!" 
ATANASIO RIVERO. 
CRONICA DE POLICIA 
t N A M U J E R L E S I O N A D A 
E l teniente de policía de la tercera es-
tación, señor Gfticerán,8e const i tuyó ayer 
tarde en el Centro de Socorro de la calle 
de San Miguel á causa de haber sido con-
ducida allí una mujer lesionada grave-
mente. 
Esta resultó nombrarse doña Amparo 
Burgas Hernílndez, de 22 años, y vecina 
de Industria 127, la que seífán certifica-
ción fuó asistida de la fractura completa 
del peroné izquierdo por su tercio inferior, 
de pronóstico grave. 
Según manifestó la paciente, encon-
trándose parada en la esquina de Prado 
y Xeptuno, fué á pasar por detrás de un 
carro eléctrico que estaba parado en di-
rección á San Miguel, en cuyos momentos 
fué arrollada por la muía que tiraba de 
un carretón de agencia, teniendo la des-
gracia que dicho vehículo le pasara pur 
encima de la pierna. 
E l conductor del carro fué detenido y 
puesto á disposición del Juez de instruc-
ción del distrito del Centro. 
C O N U N f . ' L A V O 
E n la casa de Salud " L a dur í s ima Con-
cepción", fu^ asistido ayer el blanco Ja i -
me Cervrra Sfinchtr, do una herida pun-
zante en Ja reglón plantar derecha, de 
pronóstico leve. 
Dicha lesión la sufrió casualmente en 
su domicilio, Galiano número 97, al pl-
sar una tabla con un clavo. 
D E S A P A R E C I O 
E l vigilante de policía número 837, pu-
so en conocimiento de su capitán que al 
regresar ayer del servicio á s u casa obser-
v ó que su legitima esposa E l v i r a Rodrí-
guez Bustamante, vecina de Moreno nú-
mero 26, había desaparecido, l l evándose 
sus ropas y un reloj de pared. 
De esta denuncia se dió cuenta al Juz-
gado de Instrucción del distrito Oeste. 
S I X S E L L O 
E l Inspector B . Guillermo Belt, se pre-
sentó ayer en la segunda estación de po-
licía haciendo entrega de un acta levan-
tada en el café establecido en la calle de 
Composla esduina á Paula, por la cual 
constaba que el dueño B . Juan Serda ha-
bía vendido licores sin tener los envases 
el correspondiente sello. 
Dice Serda que había encargado los se-
llos y que ai expendía licores mientras 
tanto, era por estiir autorizado por un Ins-
pector General. 
E l propio Inspector señor Belt, deaun-
ció al dueño del cafó calle de Aguacate 
esquina á Sol, de expender licores en La-
zas, con objeto de no poner el sello del 
impuesto de bebidas. 
Se dió traslado de estas denuncias al 
juzgado correccional del segundo dis-
trito. 
I N F R A C C I O N 
E l conductor de un carro de expendio 
de cigarros de B . Calixto López, fué de-
tenido ayer, por habérsele ocupado unas 
ruedas de cajetillas de cigarros, sin el co-
rrespondiente sello. 
P O R D N P E R R O 
Ante el oficial de guardia en la sexta 
estación de policía fueron presentados 
por el vigilante (>15, después de asistidos 
de lesiones en el centro de socorro del 
distrito, el blanco Manuel García Iraga, 
sereno particular, vecino de Gloria lí)ó y 
el mestizo Amado Delgado, empleado de 
la recogida de perros, los cuales habían 
tenido una reyerta. 
Dice García que Belgado y el capataz 
Felipe del Vals , le agredieron al oponer-
se se llevaran un perro de su propiedad 
que tenía chapa. 
Bichos individuos quedaron citados de 
comparendo ante el juez correccional del 
distrito. 
Q U E M A D U R A S 
E n el Centro de Socorro de la 3- 'de-
marcación fué asistida ayer tarde la blan-
ca Amella ValdCa Bil la, vecina de Alam-
bique 74, de quemaduras de primero y 
segundo grado, en la parte anterior y su-
perior del tórax, de pronóstico leve, con 
necesidad de asistencia médica. 
S e g ú n la paciente el daño que presenta 
lo sufrió casualmente al inflamársele uu 
poco de alcohol que sacaba de un depósi-
to, teniendo cerca de él un reverbero en-
cendido. 
C O N Ü N A P I E D R A 
L a menor Eloísa Castillo, de 13 años, 
vecina de Sitios 110, al transitar ayer 
noche por la c^Ile de Lealtad esquina á 
Condesa, recibió un fuerte golpe en el 
pecho con una piedra que le arrojaron. 
Se ignora quien sea el autor de este 
hecho. 
C O N U N A S T I J E R A S 
L a parda María Díaz, de 20 años y re-
sidente en Obrapía 60, as causó una he-
rida incisa como de dos centímetros en 
la región antibraquial derecha,de pronós-
tico leve, la cual sufrió casualmenle con 
unas tyeraa que tenía en la mano un hi-
jo suyo de tres años, y á quien fué á cas-
tigar. 
C O N A G U A H I R V I E N D O 
A l tratar la morena Antonia García 
Vega, de 26 años y vecina de San Joa-
quín 35, de bajar de un fogón una cazue-
la con agua hirviendo, hubo de volcarse 
aquella, cayéndole encima dicho l íquido, 
que le causó quemaduras de primero y 
segundo grado en el antebrazo derecho. 
Dichas quemaduras fueron calificadas 
de pronóstico leve. 
G A C E T I L L A 
E x A L B I S U . — E s t a noche, en p i ime-
ra tanda, L a a legr ía de la huerta, d e s p u é & 
F l p e l o t ó n de los torpes y por ú l t i m o X a 
Marcha de Cádiz. 
Las dos primeras por Leonor de Di©, 
go y la de la Marcha por Aurora Guz-
mán. 
Mañana, como todos los domingos, 
gran m a t i n é e con L a a l ea r í a de la huerta 
F l pelotón de los torpes y L a Marcha de 
Cádiz. 
Prepárase uua novedad para el miér-
coles. 
Josefina Chaffer, la tiple que anoche, 
con su primera aparic ión, se ganó por 
completo la voluntad del públ ico , can-
tará la P i l a r de Gigantes y Cabezudos. 
Y á propós i to : se repite mañana Cam-
panone en la función nocturna. 
Otra ovac ión para la bella tiple bil-
baína. 
POSTAL.— 
A María Crist ina Franklin. 
Con el oro de tu pelo 
y el perfume que él exhala, 
hace él poeta una escala 
para ascender hasta el cielo. 
Andrés Mata , 
(Venezuela). 
K E B O K E D O . — E l frío, que si aqu í 
apenas se hace sentir, en España causa 
impres ión, ha traído de regreso á estos 
lares al activo dueño de L a Sección X , 
don J e s ú s Reboredo. 
Y ea claro, cou él, preced iéndo le y 
s i g u i é n d o l e , han llegado una multitud 
de juguetes y objetos de novedad, que 
ya tienen á su d i spos i c ión padres y 
amigos para obsequiar á la leg ión in-
tántil . 
Sea bienvenido el apreciable viajero. 
EN M A R T Í . — L a función que se efec-
tuará m a ñ a n a en el teatro Martí , seve-
ra favorecida por numeroso públ ico . 
Con L a Carcajada y la parodia Juan 
P e r d i ó se ha combinado el programa. 
LA CASA D E MERCADAL—Cada día que 
pasa acerca m á s el de la apertura de la 
nueva pe le ter ía de don Juan Mercadal, 
el s impát i co d u e ñ o de L a Granada: pe-
letería que en la calle de San Rafael, 
número 25, ocupa un e sp l énd ido e d i -
ficio, y que l levará el uombre de L a 
Cosa de Mercadal. 
Y a han terminado la mayor parte de 
las obra» y están re l lenándose aquellos 
soberbios y elegautea anaqueles del 
magníf ico c alzado, que como el de L a 
Granada, ha de ser la caracter ís t ica de 
la casa. 
E l León X T T I , procedente de Barce-
lona y escalas, ha traído la extensa re-
mesa de calzado que para L a Casa de 
Mercadal habíase encargado. 
Y ¡qué calzado, aeñoraa y caballeros! 
L a flor y nata del calzado que usará l a 
juventud elegante de la Habana. 
L A G U A R A C H A . — L a ce l ebrad í s ima 
zarzuela de Vil loch y Mauri , L a Gua-
racha, que tantos éx i to s ha obtenido, 
ocupa la primera tanda en la fun-
ción de esta noche en el popular teatro 
Alhambra. 
L a segunda tanda la llena la aplau-
dida parodia Juan Jolgorio, que cada 
día gusta más. 
Y con el gracioso juguete Los chismes 
del gallego, concluye la función. 
L A NOTA F I N A L — 
D e s p u é s de una larga ausencia, pre-
aéntanse en una visita dos hermanas; 
una de ellas muy gruesa, y la otra muy 
delgada. 
—¡Cómo! ¿Son ustedes?—dice la due-
ñ a de la casa. 
—Sí , s eñora ,—contes tan las dos her-
manas;—nosotras mismas en carne y 
hueso. 
E L N U E V O L O U V R E 
M O D A S Y C O N F E C C I O N E S 
San Rafael y Amistad.-
P A R A S E Ñ O R A S 
-Teléfono número 1034. 
Y N I Ñ O S 
or> . 
C 614 S12-6A» 
UN A V I S O A L A S D A M A S : 
En relación directa esta casa con una gran fábrica de París que trabaja para los alma-
cenes de E L L O U V R E y E L B O N MARCHÉ, recibe mensualmente ropa con arreglo alas esta-
ciones corrientes. 
Vestidos hechos en toda clase de telas, con modelos adaptables al clima de Cuba. 
En vista de esto puede ofrecer á las damas confecciones selectas á precios reducidos. 
"Véajso 0033010 x»-Xi.03Str«, l£*, »:LerL3.1e>n.to a3LOt«- d o ^roolosa 
Sayas de seda de $8.50 en adelante. 
Cubre coraóa desde 25 centavos en adelante. 
Sayas de seda interiores desde 7 pesos á $21.20. 
Boas de plumas de cisne y p é t a l o s á $5.30 oro. 
Corséa Droit Devant desde $1 á $10.60. 
E n cuellos para aeñoraa tenemos uu gran surtido desde 10 
cts. en adelante. 
Abriguitos de estambre y seda para n iñas cosa degusto. 
Surtido de trajes hechos en etamina, l a tela de moda. 
Y para que nada falte ofrecemos un gran surtido de la r ica 
per fumer ía francesa del famoso L B N T I I E R I C . 
00333.0 
Sombreros modelos de fieltro muy fino á 10.60 oro. 
Sombreroa ain adorno, de fieltro, á 9ü cts. 
Toda clase de adornos de sombreros. 
Gran surtido en plumas amazonas. 
Medias negras, blancaa y gris desde 25 centavos á $1.50. 
Smoking de p a ñ o finísimo á $10.60. 
Chaquetas entalladas á $5.30. 
Monte Carlea de aeda calados á $12.72. 
Paletos negroa y de color p a ñ o piel á $15.90. 
Trajea de lana corte sastre á $8.50. 
Idem tela nacional á $5.30. E L NUEVO LOUVRE 
ofrece en sus grandes almacenes los artículos todos de la Estación de invierno. 
SAN RAFAEL Y AMISTAD. TELEFONO NUMERO 1034. 
C-1Í)S1 4t-5 
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